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TURAL'IN EMİRNAMESİNİ DEMİREL 
VE İNÖNÜ SAVUNUYOR
Hükümetin
tasariadıgı plan
Genelkurmay Başkanı Tural, orduya yayınladığı emir­
namesinde, komünistlerin Türkiye'yi bir ihtilalle ele 
geçirmeye çalıştığını belirterek dikkatli olunmasını 
istiyordu. Emirnamenin, her ayın ilk cumasında as­
kerlere okunacağı da açıklanıyordu
İP, Meclis’e girmeyi başarınca, 
saldırıların da niteliği değişti. 
TİP toplantılarını basan eli so­
palı militanlara, Meclis’te AP’ 
li milletvekillerinin saldırıları 
eklendi. Önceleri sözle yapılan 
saldırılar 1967’den sonra önce­
den planlanmış toplu bir saldı­
rıya dönüştü. Neden 1967? 1967’de Ortado­
ğu dünya politikasında ön plana çıkıyordu. 
Amerika’nın Uzakdoğu'ya kadar uzanan ve 
birbirlerine paktlarla, ittifaklarla bağlı devlet­
lerden oluşan bir silahlı kordonla, Sovyetler 
Birliği’ni sarma planı, Vietnam savaşındaki 
başarısızlıktan sonra suya düşmüştü. Ve Or­
tadoğu, Amerikan planlarının ağırlık noktası 
haline gelmişti. Ne var ki, Arap - İsrail savaşı 
Arap dünyasında Amerika’yı istenmeyen ki­
şi haline getirmişti. Birkaç yıldan beri Türki- 
e'de de Amerika’ya karşı bir akım gittikçe 
üçleniyor, ta köylere kadar yayılıyordu. Tür- 
ye'ye gönderilen ve en uzak köylere kadar 
den Barış Gönüllüleri’nin hazırladığı rapor- 
r, Amerika'yı önlem almaya zorluyordu her- 
tlde...
Amerika’ya karşı olan akımı başlatan ve 
ışını çeken TİP İdi. Ve susturulmalıydı. Bu 
Jrev iktidarda olan Adalet Partisibe düşû- 
ordu. Önceleri sokak saldırıları denenmiş, 
l ir  sonuç alınamamıştı. Şimdi planın ikinci 
ışaması uygulanıyordu. TİP “düşmanın içi­
mizdeki beşinci kolu” olarak iyice teşhir edil­
dikten sonra, kapatılması için Anayasa Mah­
kemesinde dava açılacaktı. Bunun için Ana­
yasa Mahkemesini de hazırlamak gerekiyor­
du. Nitekim benim “Hodri meydan” sözümü 
Demirel, “Aybar, Anayasa Mahkemesine mi
meydan okuyor?” biçiminde yorumlanmıştı. 
Heemen her kürsüye çıkışımızda laf atar, 
sataşırlardı. TİP’li olmanın kaderi sayardık 
bunları. Umursamazdık. 1967’den başlayarak 
bu saldırılar nitelik değiştirdi. Hükümetçe dü­
zenlendiği anlaşılan ve belirli bir amacı olan 
suçlamalar biçimini aldı. Olaylar sıralanınca, 
tasarlanmış bir plan karşısında bulunduğu­
muz ortaya çıkıyordu. Güdülen amaç da an­
laşılıyordu.
HER AYIN İLK CUMASINDA
23 Ocak 1967 Pazartesi günü, Milliyet ga­
zetesinin birinci sayfasını iri puntolarla şu 
başlıklar kaplıyordu: “Komünistler Türkiye’ 
yİ bir İhtilal yaparak ele geçirmeye çalışmak­
ta, dikkatli olalım", “Tural, komünizm için or­
duya emir verdi”, “Basına ve bir kısım öğrenci 
teşekküllerine çatan emir her ayın ilk cuma 
günü askerlere ders olarak okutulacak.”
Bu garip emirnamede Tural, Türkiye'nin 
NATO’ya girmesiyle sesleri kesilen komü­
nistlerin NATO’daki bazı boşluklardan yarar­
lanarak yeniden ve bu kez yıkıcı faaliyetlerle 
Türkiye’yi dize getirmek amacıyla ortaya çık­
tıklarını belirterek, “Çok partili sistem ve ge­
niş hürriyet havasını memleketimiz aleyhine 
fırsat bilen ve ajanlannı memleketimizde sağ 
- sol cereyanlan istismara sevkeden bu âlem, 
bu aldatıcı havanın içinden muzaffer çıkaca­
ğı hayali peşindedir” diyordu. Bu şaheser Rus 
salatasında Cemal Tural Paşa, Nurculuk, Ti­
canilik, Pilavcılık gibi tarikatlar aracılığı ile 
Türkiye ve İslam âleminin düşman kamplara 
ayrılarak bölünmesini amaçlayan planların 
Moskova’da hazırlandığını ileri sürdükten 
sonra şu görüşlere yer veriyordu: “Memleke­
timizin çok partili rejime geçişi ile gizli ko­
münist faaliyetleri artmıştır. Aynca 1961 Ana­
yasamızın hürriyet ve insan haklarından isti­
fade eden komünistlerin milli bekamızı teh­
likeye düşürücü davranışlarının dozajı art­
maktadır (...) Sosyalizm perdesi altında mev­
cut rejimimizi devamlı suretle kötülemek is­
teyen, aşırı davranışları ile memlekette Batı 
demokrasi sistemine karşı düşmanlık yarat­
maya çalışan bazı unsurların yıkıcı faaliyet­
leri vardır. Yeril ve yabancı teşkilatlar, açık ve­
ya gizli menfaatler karşılığında bazı şahısla­
rı, teşekkül ve neşir organlarını mevcut de­
mokrasi ve Anayasa nizamına karşı cephe 
teşkil etmeye çalışmaktadır.”
OALET PARTİSİ'NE DÜŞEN GÖREV
DEMİREL, SAVUNUYOR
Atletizmi bıraktıktan 
sonra yakın zamana 
kadar bisiklete biniyor, 
yüzüyordum. Ayrıca 
zıpkınla balık avcılığı... 
Türkiye'de bu sporu ilk 
yapanlardandım. Diş 
doktoru sayın Zare 
sanırım ilk
balıkadamımızda. Bir 
arkadaş Armutlu’da çok 
balık olduğunu söyledi. 
1950’li yılların 
başlarındaydık. Kalkıp 
gittik. Balıkçılar 
..sahildeki kahvede 
oturuyorlardı. Selam  
sabahtan sonra ne için 
geldiğimizi sordular. 
“Zıpkınla balık 
vuracağım” dedim. 
Gülüştük. “ İşte şurada 
bir taş var” dediler. 
Alaylı bir eda ile. 
Soyunup daldım ve bir 
karagöz vurup çıktım. 
Şaşırıp kaldılar. Ve 
motoru indirip bizi 
Bozburun’a götürdüler. 
Hemen her hafta
Armutlu’ya taşındım. 
Karagözler, işkineler, 
levrekler... Sonra yazları 
ailece gitmeye başladık. 
Siret de çok sevdi 
Armutlu’yu. Sakin bir 
balıkçı köyü idi. Derken 
Behice ile Nevzat dabize 
katıldı. Armutlu’yu 
keşfeden arkadaşımız 
Rasih Güran ve eşi 
Muvakkar da... Balıkçı
iki kardeşle arkadaş 
olduk. İbrahim’le 
Mustafa... Yıllar oldu 
Armutlu ya gitmeyeli. 
Mustafa, İbrahim ne 
oldu acaba? Armutlu da 
değişmiş olmalı. Belki 
oralarda da balık 
tükenmiştir. Dinamitle, 
tüple balık avlamaya can 
mı dayanır!
gündeme alınmasını istedim.^ Konuşmamda, 
Anayasamızın “ sosyal devlet”  ilkesini ekono­
mik bakımdan zayıf durumda olan, işleri ba­
kımından başkalarına bağlı bulunan işçileri, 
dargelirlileri, yoksulları koruyan devlet olarak 
nitelediğini, ayrıca Anayasamızın klasik hak 
ve özgürlüklere yer verdiğini de vurguladım.
Tural bu arada, Türk erkek neslinin Rus­
ya steplerine sürüleceğini, buna karşılık ko­
münizmi benimsemiş bir erkek kitlesi getir­
tilip yeni bir nesil yetiştirilerek Türklüğün yok 
edileceğini vurgulayarak, “Bütün bu fenalık­
ları bir anda temizlemeye muktedir ve disip­
lini ile meşhur bir lider, büyük bir komutan 
zuhur edince, planlarının bozulacağını gören 
komünistler derhal menfi propagandalarını 
bu lidere musallat ediyorlar” diyordu.
İNÖNÜ, KARŞI ÇIKIYOR
İlginç bir rastlantı olarak yine Milliyet’in 
aynı günkü sayısında Anayasa Mahkemesin­
de görüşülmekte olan Türk Ceza Yasasinın 
141 ve 142. maddelerinin iptali ile ilg ili dava 
hakkında da bir haber vardı. Anayasa Mahke­
mesi üyelerinden Hakkı Ketenoğlu hazırladığı 
karar taslağında 141 ve 142. maddelerin ih ti­
lalci sosyalizmi de, demokratik sosyalizmi de 
yasakladığını ileri sürdüğü bildiriliyor ve Ke- 
tenoğlu’nun Adalet Partisi kontenjanından 
Anayasa Mahkemesi’ne girdiği belirtiliyordu. 
Haberde bu açıklamanın Ketenoğlu’nun kişi­
sel görüşü olduğu da bildiriliyordu. Rastlan­
tılar birbirini kovalamaktaydı. Başbakan De­
mirel, hükümet olarak Tural emirnamesini be­
nimsediklerini söyleyince AP Meclis Grubu 
da Başbakan’ı izlemekte gecikmeyecekti.
Biz ise TİP grubu olarak emirnameyi Mec­
lis ’e götürmeye karar verdik ve hükümetin, 
Anayasa’ya karşı olduğunu ileri sürerek hü­
kümet hakkında gensoru açılmasını talep et­
tik. Ben, Meclis’te önergeyi açıklayan bir ko­
nuşma yaparak Genelkurmay Başkam’nın 
Anayasa’dan, çok partili rejimden şikâyetçi 
olduğunu, bir dikta rejimi kurulmasını öner­
diğini, Başbakan’ın da bu öneriyi içeren emir­
nameye arka çıktığını belirterek önergenin
Daha sonra gruplar adına konuşmalara 
geçildi, ilk konuşmayı YTP adına Cengiz Akın­
cı yaptı ve olumsuz oy kullanacaklarını açık­
ladı. Ondan sonra CHP adına ismet İnönü 
kürsüye geldi. Bu eski asker, eski Milli Şef 
ne söyleyecekti? Demokrasiyi savunacak 
mıydı? Orduyu savunacağını tahmin ediyor­
dum. Öyle oldu. İnönü, “Önergeyi gerekli bul­
muyoruz. Reddine oy vereceğiz” diye söze 
başladı ve ordu başında bulunan yüksek so­
rumluların orduya eğitim konuları bildirme­
lerinin normal bir olay olduğunu belirterek, 
“(...) Sayın Başbakan’ın emirnameyi bütünüy­
le bilip kabul ettiğini söylemesi teminat ve­
ricidir. Sayın Genelkurmay Başkanı, Başba- 
kan’a karşı sorumludur. Genelkurmay Başka­
nı ile Başbakan’ın tam bir ahenk içinde ça­
lışmakta olduğu anlaşılmıştır” dedi.
TuraPın emirnamesinde savunulan görüş­
ler, demokrasiye ters düşen ve kişi diktatör­
lüğüne açık bir çağrı niteliğinde olan şeyler­
di. Ama kimse buna karşı çıkmıyordu, ismet 
Paşa bile yan çiziyordu. Tüm parti sözcü­
leri bizim önergeye cephe almışlardı. Bizde 
ilkeleri savunma alışkanlığı, daha önce sa­
vunduğu bir görüşe sadık kalma doğruluğu, 
henüz yaygın bir hal almamıştır. Küçük he­
saplar çoğu zaman ilkelerden önce gelir. Bu 
kez de öyle olmuştu.
antidemokratik kanunlara bir ortam yarat­
mak, son zamların, ekonomik güçlüklerin ya­
rattığı havayı bir ölçüde maskelemek amacın­
da olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Hü­
kümet başkanının ikinci amacı da, bu emir­
nameyi benimsemek ve savunmak suretiyle 
bu emirnamenin Anayasa’ya aykın olup olma­
dığını tartışan kimseleri orduya karşı çıkıyor 
göstermek, bu suretle kendisini ve partisini 
ordunun savunucusuymuş durumuna alarak 
orduyu kendi yedeğinde bir güç olarak gös­
termek taktiğidir.”
Boran konuşmasının sonunda, demokra­
silerde kişilerin işgal ettiği mevki ne olursa 
olsun, kanuni mevzuat dahilinde eleştirilebi­
leceğini belirterek iktidarların ancak memle­
ketin gerçek problemlerine çözüm bularak 
ayakta kalabileceklerini, muhaliflerini sustu­
rarak hiçbir iktidarın şimdiye kadar başarılı 
olmadığını söyledi.
Daha sonra konuşan Başbakan Demirel, 
TİP’i suçlayarak Tural emirnamesinin haklı­
lığını savundu ve sözlerinin sonunda, “Bu 
önerge, komünizm safsatası etrafında örül­
müş, cüretli bir siyasi demagoji örneğidir” 
dedi.
OLAYIN SONUÇLARI
TİP grubu adına konuşan Behice Boran, 
Adalet Partisi hükümetinin emirname vesile­
siyle komünist ihtilali tehlikesi alarmı yara­
tarak, ortalığı toz dumana vermek ve böyle- 
ce hazırlamakta olduğu Anayasa’ya aykırı
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Tural’ın
emirnamesi ile 
ilg ili olarak 
hükümet aleyhine 
gensoru veren TİP, 
hükümetin 
Anayasa’ya karşı 
olduğunu ileri 
sürüyordu.
YARIN: TİP, MOSKOVA'DAN 
EMİR ALIYORMUŞ)
Olayın kendisi önemliydi. Ama Meclis’te- 
ki konuşmalar belki daha önemliydi, ismet 
Paşa’nın sözleri, Başbakan’ ın konuşması... 
Paşa, emirnameyi bir kenara itiyor, ordunun 
Kurtuluş Savaşı’ndan beri ulusun hizmetin­
de olduğunu anlatıyordu. Başbakan da Ana- 
yasa’nın sosyalizme kapalı olduğunu söylü­
yor ve Amerika ile ittifakı savunuyordu. Her­
kes TİP’e karşı birleşiyordu. Doğruyu söyle­
yenin dokuz köyden kovulacağım bize anım­
satmak istiyorlardı. TİP yalnızlığını bir kez da­
ha görüyordu. Ama bir şeyi daha görmeye, an­
lamaya başlayacaktı. TİP’in suyu ısıtılıyordu.
Tabloyu o gün tümüyle görüyor muyduk? Bu 
olanaksızdı. Ama fırtınanın yaklaştığını gör­
memek de olanaksızdı. Bütün partiler TIP’i 
dışlıyorlardı. Bütçe konuşmaları bunun daha 
açık biçimde anlaşılmasına olanak verdi.
Başbakan, emirname ile ilg ili olarak yap­
tığı konuşmada, Sovyet ansiklopedisinden 
bir bölüm okuyor ve oradaki değerlendirme­
lerle bizim izlediğimiz politikanın, değerlen­
dirmelerimizin aynı doğrultuda oldğunu söy­
lüyordu. Suçlamalar böylece ilk kez hükümet 
adına dile getirilmiş bulunuyordu. Sergilenen 
bu tablonun çizgileri İçişleri Bakanı tarafın­
dan birkaç gün sonra daha belirgin hale ge­
tirilecekti.
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içişleri Bakanı Sükan tahrik ediyor feJ tarihi
fS S C 't fa  TİP yöneticileri 1965 seçimlerine giren ve 15 m illetvekili kazanan TİP’in Mer­
kez Yönetim Kurulu üyeleri (soldan sağa). Sina Pamukçu, Kemal Nebioğlu,Ali Karcı, Nihat Sar­
gın, Behice Boran, Kemal Sülker, Salih Ozkarabay, Adnan Cemgil, Cemil Hakkı Selek ve Rıza Kuas.
(Bu tarihte merkez Ankara 'ya taşındığı için, Sülker, Pamukçu ve Özkarabay M YK’dan ayrıldılar.)
AP hükümeti TIP’i suçluyor
G
ENSORU önergesi üzerindeki 
tartışmalardan sonra, büyük ta­
arruz bütçe konuşmalarında 
başlayacaktı, içişleri Bakanlığı 
bütçesi görüşülüyordu. Yunus 
Koçak arkadaşımız TİP adına 
eleştirileri dile getirirken jan­
darma ve polis tarafından kimi
yurttaşlarımıza işkence yapıldığını, olayların 
nerede, hangi gün olduğunu belirterek ve iş­
kence görenlerin adlarını vererek şunları söy­
lemişti:
“ Biz parti olarak Anayasa’ya içtenlikle 
bağlıyız. Ve Anayasa’ya hayır dedirtmek is­
teyenlerle, bütün uyanık vatandaşlarla birlikte 
bir meşru müdafaa içindeyiz. (....) Bütün bu 
huzursuzlukların, polis baskısı ve terörün so­
rumlusu hükümettir. Özellikle Dr. Faruk Sü- 
kan’dır. Otobüsleri soyan şakilere, Doğu’yu 
haraca kesen eşkıyaya gücü yetmeyen hükü­
met ve İçişleri Bakanlığı, Meclis basarak, İş­
çi Partililere tertipler yaparak, TİP’in binala­
rına saldırılar düzenleterek veya teşvik ede­
cek bir tutum içinde bu saldırıları takip etme­
yerek, bir zulüm ve baskı makinesi halinde 
işlemektedir. Ama iktidar organlarının yazdık- 
lanna bakılırsa yakında dokunulmazlıklarımı­
zın kaldınlması için dosyalar gelecekmiş. Bü­
tün bu tertiplerin amacı, İçişleri Bakanı’nın 
ve Emniyet Teşkilatı’nın faaliyetleri bunu sağ­
lamak içindir. TİP vurulmak suretiyle Anaya- 
sa’nın sosyal haklar bölümünün gerçekleş­
tirilmesini isteyenlerin sesi kısılacak veya 
uzun süre Iktidann savunduğu sömürü düze­
ninin devamı sağlanacaktır. Savcılar, mahke­
meler ve Anayasa Mahkemesi bu yoğun pro­
pagandanın tesiri altında bırakılmak isteni­
lerek ve Siyasi Partiler Kanunu’nun bazı mad­
delerinin kapsamına, bazı tertiplerle TİP’In de 
sokulmak istenerek partimiz hakkında bir ta­
kım gayretler yapıldığı aşikardır.”
SÜKAN'IN KONUŞMASI
Daha sonra kürsüye gelen İçişleri Baka­
nı Sükan, konuşmasının büyük bölümünü 
TİP’e ayırdı. Birkaç gün önce Başbakan’ ın 
yaptığı gibi, o da Moskova kökenli kimi bel­
geler sergileyerek, karşılaştırmalar ve yorum­
lar yaptı. Sükan, Moskova'da toplanan 81 ko­
münist partisi delegelerinin 6 Aralık 1960 gü­
nü yayınladıkları bildiriden kimi bölümler oku­
yor.
Kanada’da yayımlandığını söylediği bir 
dergide Yakup Demir ve Halis Okan takma 
adları ile kaleme alınmış bir yazıdan söz edi­
yor, bunları TİP’in Malatya’da yapılan ikinci 
kongresinde yayınlanan bildiri ve benim 1 
Aralık 1966 günlü Dönüşüm dergisinde yayın­
lanan bir demecimle karşılaştırıp yorumluyor.
Böylece TİP’in Moskova’dan emir almış oldu­
ğunu kanıtlamış oluyordu. Ne kadar basit ve 
inandırıcı. Moskova bildirisinde, “ Her bir ül­
kede sosyalizme geçişin şekli o ülkenin ta­
rihi şartlarına bağlıdır (....) Komünistlerin inan­
cına göre demokrasi mücadelesi, sosyalizm 
için mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücadele 
işçi sınıfı ile bağların sürekli kuvvetlendirile­
rek, bunlann politik şuurlarının artırılması su­
retiyle olur”  deniyormuş. Malatya Kongresi 
bildirisinde de, “ TİP İkinci Büyük Kongresi 
gerek politik, gerek ekonomik bağımsızlığın 
son tahlilde sosyalizmin gerçekleştirileceği­
ne ve Türkiye’de sosyalizmin genel sosyalist 
ilke ve gelişme kanunlarına dayanmakla be­
raber, memleketimizin tarihsel şartlanna, mil­
li özelliklerine uygun, milli bağımsızlığına kıs­
kançlıkla bağlı ve aşağıdan yukan demokra­
tik bir yoldan, yani örgütlenmiş emekçi sınıf- 
lann işbirliği, bilinçli, cesur çabası İle gerçek­
leşeceğine olan inancını tayit eder”  denil­
mekteymiş. Aybariın Dönüşüm dergisinde ya­
yınlanan demecinde de şunlar dile getiriliyor- 
muş, deniliyormuş ki: “ Sosyalizmin Türkiye’ 
ye özgü tarih koşullan içindeki uygulanışına 
ve bu koşullarla bu koşullar içindeki uygula­
nışın teoride değerlendirilmesinden meyda­
na gelen Türkiye’ye özgü sosyalist teori- 
eylem sistemine Türkiye sosyalizmi adını ve­
riyoruz.”
Aybar'ın Malatya kongresinde yaptığı bir konuşma­
yı, Moskova’da 1960 yılında 81 komünist parti toplan­
tısından sonra yayınlanan bildiri ile karşılaştıran Sü­
kan, TİP’in de Moskova'dan emir aldığını ileri sürüyor!
Sükan’ ın konuşmasının bu bölümünde 
Behice Boran yerinden bağırıyor, “ Bağımsız 
ve m illi”  diye, içişleri Bakanı ise suçlamala­
rını sürdürüyor. Ve gene Malatya Kongresi’ 
ne dönüyor: “ Gerçekte Türkiye’nin bir milli 
Kurtuluş Savaşı verdikten sonra bugün ikin­
ci bir m illi kurtuluş mücadelesi içinde bulun­
ması, halkımızın Osmanlı tip i ‘ceberrut 
devlet’ anlayışı ve yönetimine karşı olması ve 
oy hakkına sahip çıkması, halktan yana sos­
yalizme açık bir anayasanın varlığı gibi etken­
ler, Türkiye’de sosyalizme alelade uygulanış 
özelliklerinden ötede bir nitelik kazandırmak­
tadır. Türkiye sosyalizmi teori ve eylem ola­
rak, TİP’in m illi bağımsızlık, emekçi halkımı­
zın horlanma ve sömürülmeden kurtulması, 
Anayasa’nın eksiksiz, tastamam uygulanması
yolunda beş yıldır vermekte olduğu mücadele 
ile kurulmaktadır. (....) Büyük kongremiz bu­
güne kadar izlenen palitikayı teyit etmek su­
retiyle bağımsızlık ve halkçılık ilkelerinin, 
Türkiye sosyalizminin ana karakterini teşkil 
ettiğini tescil etmiştir. TİP, sosyalizmi Ana­
yasa çerçevesi içinde gerçekleştirmek azmin­
dedir. Halka dayanan, halkın benimsediği ve 
halkın ağırlığını taşıyan, demokratik bir sos­
yalizmi savunuyoruz.”  Malatya Kongresi’nde 
yaptığım konuşmanın bu bölümünü seçmiş 
içişleri Bakanı. Bundan Moskova’da alınan 
kararlarla aynı doğrultuda olduğumuz sonu­
cunu çıkarmaya çalışıyor. Yani bağımsız bir 
sosyalizm görüşünden, bağımlılık kanıtı çı­
karmak. Ama içişleri Bakanı şöyle diyordu: 
“ Tamamen üslup olarak, felsefe olarak ben­
ıraşar 
Kemal'le 1966 
yılında TİP’in 
örgütlendiği il 
sayısı 59’a 
yükseldi. Aybar, 
Yaşar Kemal’le 
birlikte çıktığı bir 
yurt gezisinde 
köylülerle sohbet 
edip dinleniyor.
Köylülerle TİP’e 
ilg i köylerde de 
giderek artıyor. 
Aybar yaptığı yurt 
gezilerinden 
birinde köylülerle 
kahvede. Solunda 
Diyarbakır 
Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci.
Aybar: Hodri meydan!
AP hükümeti, TİP’ i kapatmaya hazırlanıyor­
du. Korkmuyorduk. Bu İşin üstesinden geleme­
yeceklerini biliyorduk. AP'ye yanıtımız şöyle oldu: 
” ... TİP’ İ kapatacaklarmış! Klmig haddine... Bu­
nu başardıklarını farz-ı muhal bir an için kabul 
etsek bile, milli kurtuluş hareketinin, sosyalizm 
için mücadelenin duracağı, hatta duraklayacağı 
düşünülebilir mi? Bu hareket, kaynağını tarih­
sel gelişmemizden almaktadır. Mücadele devam
edecektir ve üstelik sîzler (Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş 
bir iktidar) durumuna düşmüş olacaksınız.
Faşizm geçmeyecektir baylar...
Anayasa’yı koruyan kuvvetler sizden kat kat 
güçlüdür. Çünkü onlar, haklı bir davayı savun­
manın yenilmez manevi gücüne de sahiptirler. 
Akıllar başlara devşirilmelidir!..
Türkiye İşçi Partisi’ni kapatacaklarmış!..
Hodri meydan!
Saygılarımla.”
zerliklerini dikkat nazarlarınıza arz ederim.”
Kurtia kuzunun öyküsü. AP hükümeti t iP ’i 
saf dışı etmeye kararlıydı.
TUTANAKLARDAN SUÇLAMALAR (
İçişleri Bakanı Sükan konuşmasını şöy­
le bağlıyordu: “ Türkiye’de yapılan taktik şu­
dur Sonradan komünizme dönecek olan sos­
yalizm hareketlerini, m illi kurtuluş hareket­
lerini, demokratik m illi cephe ve bütün milli 
cephe adlı, teşekküllerin kurulması ve yalan 
haber ve iftiraları tahrik ve teşvik etmek. De­
mokratik milli cephe kurulması hususu 1935’ 
te 7’nci Enternasyonal toplantısından sonraki 
bildiriden, sonra 1960’ta Moskova’da 81 par­
ti temsilcisinin şurada arzettiğim ifadeleriy­
le, yine 1965 Mayıs’ında Dünya Marksist Re- 
vüsü’nün Kanada’da Türkçe olarak Yakup De­
mir ve Halis Okan isimli neşriyatı ortaya kon­
muştur ve tatbikatı da, keza, sizin şu beyan­
larınızdan da (yani bizim, TİP’in beyanlan kas­
tediliyor.) m illi ikinci kurtuluş savaşı, Türki­
ye istila edildi, düşman istilasından kurtul­
mak için ikinci savaşı yapacağız. Gayet tabii 
siz bu savaşa devam edeceksiniz sonuna ka­
dar, çünkü sizin istediğiniz bilimsel sosya­
lizm, yani ihtila lci sosyalizm. Başka sosya­
lizm kabul edemiyorsunuz. (....) Eğer arkadaş­
larımızın kendi fikirleri ofmuş olsaydı (....) Fi­
kirlerimizin başka istikamette olmasına rağ­
men hürmetle ve takdirle karşılardık. Ama 
kendi fikirleri ile ilgisi olmayan doğrudan ıj 
doğruya başka istikametlerden, tamamen ay­
nı sloganlarla, aynı dialektik, aynı kelimeler, 
aynı üslup. Ama kanunlar müsaade etmedi 
diye onları başka sloganlar ve mefhumların 
arkasına almak suretiyle, oradan aldıkları 
emir istikametinde propaganda ve tatbikat 
yapmaya herhalde... (TİP sıralarından gürül­
tüler) İçişleri Bakanı”  (....) Cepheleşme hare­
ketinin emirnamesi Kanada’da Halis Demir 
ve Zeki Baştımar tarafından kaleme alınmış, İ 
verilen direktifin Türkiye’de uygulanması 12 
Kasım Kızılay hadiseleri ile bizzat sizin neş­
riyatınız ve beyanlarınızla aynı şekilde tatbik 
görmüştür. (....) Bunlar TİP’In Malatya tebli- |  
ğinde ve TİP liderinin basına verdiği çeşitli 
beyanlarında yer almış bulunmaktadır.
İLK RESMİ SUÇLAMA
ı ®Bu konuşma, TİP’in hükümet adına, ko- |  
münistlikle ve dışardan aldığı direktiflerle ha­
reket eden bir parti olarak, ilk kez resmen f 
suçlanması idi. Belki garip gelecek, fazla |  
önemsememiştik Sükan’ ın konuşmasını.
Ama bizden nasıl rahatsız olduklarını, adeta |  
elle tutarcasına, somut olarak kavramamıza 
yol açmıştı bu iddialar. Bir şey yapamayacak- | 
larını biliyorduk. Bizi kapatamazlardı. Bu ka­
ba kuvvet gösterilerinin olsa olsa halkı etki­
lemesi düşünülebilirdi. O konuda da her ge- Ş 
çen gün bizim kazancımızdı. Hükümetin ku­
ru gürültü koparması, halkın bize iftira edil­
diğini anlamasına neden oluyordu.
1966 yılı örgütlenme için küçümsenme- 5; 
yecek çalışmalarımızla geçti. Örgütlendiği- | 
miz il sayısı 59’a çıktı. {Milletvekillerinin ba- | 
ğışlarına karşın hâlâ sıkıntı içindeydik. O yıl I 
kısmi senato seçimleri yapıldı. Biz Kocaeli’ 
den bir senatörlük kazandık. Fatma Işcen par­
lamentoya girdi. Varto depreminden hemen |  
sonra deprem bölgesine gitmemiz, felaket­
zedelerle birlikte yaşamamız, ıstıraplarını pay­
laşmamız da TİP’in tüm Doğu’da sempati ile |  
görülmesine, benimsenmesine yol açtı. “ Yol 
açtı” derken sözlerim yanlış anlaşılmasın.
sMilyonlar TIP’i bağrına bastı demek istemi- % 
yorum. Ama küçümsenmeyecek kalabalıklar |  
bize yakınlık duydu.
I '  ¡L.TARIN:
İKİNCİ KURTULUŞ S A | |
DİSK
KURULUYOR
TİP’i kuran 
sendikacılar 
Türk-iş’in hiçbir 
işe yaramadığı 
inancıyla yeni 
bir
konfederasyon 
kurmaya karar 
verdiler ve 2 
Şubat 1967’de 
DİSK’i kurdular. 
DİSK
kuruluşundan
sonra
alışılmadık bir 
savaşım örneği 
vermeye 
başladı.
1 OCAK 1988
TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALI AYBAR’IN
A N IL A R I
Yayına hazırlayan:
KORAY DÜZCÖREN
TİP, ik in c i k u r tu lu ş  savaşı çağrıs ı y a p ıy o r
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ABD'ye karşı pasif direnme
966 yılı “İkinci kurtuluş savaşı” çağrısın- 
®f|| da bulunduğumuz ve Amerikalılara karşı”
M  pasif direnme kampanyasını başlattığımız 
| l  yıl olmuştur. Egemen çevrelerin ve onla- 
H  rın dışardaki efendileri Amerika’nın yıldı­
rımlarını üzerimize çektiğimiz, burjuvazi­
nin ve Amerika’nın büsbütün boy hedefi 
I haline geldiğimiz yıl olmuştur 1966. Bü- 
* tün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de Başba- 
kan'ın yanıtlaması istediği ile, Amerika ile iliş­
kiler hakkında Meclis Başkanlığı’na bir söz­
lü soru önergesi vermiştik. 1967 yılında ise 
Amerikalılara karşı pasif direnme yurtdüzeyin- 
de yaygınlaştı. Ayrıca 6. Filo’nun ziyaretleri 
İzmir’de, İstanbul’da gençlerin tepkisi ile kar­
şılanıyordu. İstanbul’da tıbbiyeli Şafak Kutal 
ile arkadaşları Dolmabahçe’de 6. Filo’yakar- 
şı çadır kurmuş, açlık grevine yatmışlardı. Gü- 
neydoğu'da Hakkâri’ye, Kuzeydoğu’da Po­
sof’a kadar uzanan uzun bir yolculuğa çıkmış­
tık. Kalabalık mitinglerde “İkinci ulusal 
kurtuluş” için Amerikan emperyalizmine kar­
şı mücadelenin neden zorunlu olduğunu an­
latmaya çalışmıştık. Uğradığımız her kasaba 
ve köyde yurttaşlar bizi dikkatle dinlemişler, 
sorular sormuşlardı. Biz de Amerikan üsleri­
nin bizi savaşın ilk vurulacak hedefi haline ge­
tirdiğini, emperyalist sistemin ne olduğunu, 
kapitalizmin ne olduğunu, tarihimizden ör­
nekler vererek anlatmıştık. Amerika’dan ve 
Sovyetler’den aynı uzaklıkta, bağımsız bir dış 
politika izlemenin tek çıkar yol olduğunu 
açıklamıştık.
1967 YILININ ÖZELLİĞİ
1967 çok önemli bir yıldır. Ortadoğu sa­
vaşı, Türkiye’yi gene ön plana çıkarmıştır. 
ABD-Sovyetler ilişkileri bakımından Türkiye' 
nin stratejik önemi, Ortadoğu savaşı nedeniy­
le artmıştır. Bu da ister istemez içişlerimizi 
olumsuz yönde etkilemiştir. Gelecek yıllara 
kayan birtakım siyasi olayların, 1967 yılında 
sahneye çıktığını gözardı edemeyiz, içişleri 
Bakanı’nın TİP’i suçlayan konuşması neden 
1965’te yapılmamıştır da, 1967’de yapılmış­
tır? Oysa TİP 1962’de ne idiyse gene o idi. 
ikinci kurtuluş hareketi de 1965'te hem de 
Meclis’te ortaya atılmıştır. Komünist partile­
rin Moskova toplantısı da 1960' ta yapılmış­
tır. AP iktidarı neden 1967-68 yıllarına kadar 
beklemiştir saldırıya geçmek için? Besbelli 
Ortadoğu sıcak bir bölge haline gelince, 
Amerika askeri üsler kurduğu Türkiye’nin, 
kendisi için tam güvenilir bir ülke olmasını 
istemiştir.
DEMİREL'İN SUÇLAMALARI
TİP’i hedef alan yüksek düzeyde suçlama­
lar, Genel Kurmay Başkanı Tural’ın emirna­
mesi ile başlamıştı. Sonra devreye Başbakan 
Demirel girmiş, gensoru önergemiz dolayısıy­
la yaptığı konuşmada, emirnameyi savunur­
ken TİP’İ suçlamayı da ihmal etmemişti. Ar­
kasından İçişleri Bakanı suçlamaları sürdür­
müştü. TİP’In sert tepkisi üzerine Başbakan 
yeniden devreye girerek benim “Hodri 
meydan” diye biten konuşmama cevap ver­
mişti. Önce “Hodri meydan diyen Aybar ki­
me meydan okuyor? Anayasa Mahkemesi ne 
mi?” gibi sorularla ve kaba mantık oyunlarıyla 
başladığı konuşmasını sonradan açık suçla­
malarla sürdürmüştü. Başbakan konuşması­
nın sonunda asıl konuya gelerek Amerika ile 
dostluğu kendilerinin kurmadığını söylüyor 
ve “27 Mayıs 1960 sabahı ihtilal kuvvetleri 
NATO’ya, CENTO’ya bağlı olduklarını ilan 
ettiler” diye, “TİP dışında hepimiz aynı gemi­
nin yolcularıyız” anlamına gelen bir tümce­
yi sıkıştırıveriyordu konuşmasına.
TİP’İ halk arasında benimseyenlerin sayı­
sı gün geçtikçe artıyordu. Bunu yurt gezile­
rimizde pek açık olarak görüyorduk. Köy kah­
velerinden, kalabalık miting alanlarına kadar, 
bizi İlgi ile izleyen, bize umutla bakan yurt­
taşlarımızın sayısının hızla arttığına tanık olu­
yorduk. Kuşkusuz bu, kamuoyunun bize kay­
dığı anlamına gelmez. Ama ciddi bir uyanış
1966 yılında bağımsızlık için "ikinci kurtuluş savaşı" 
çağrısından sonra 1977'de Amerikan 6. Filosu'na kar­
şı İzmir ve İstanbul'da gençlerin tepkisi başlıyor. Do- 
ğu'da ise halk, sorunlarını dile getirmek amacıyla üst 
üste mitingler düzenliyordu
Amerikan 
Emperyalizmine 
ve
6. Filoya 
Direniyoruz 
Sen de 
S» Katıl
e. F İ L O Y A  K A R Ş I
J966 yılında TİP’in  çağrısıyla başla tılan  
“ Am erika ’ya karşı d irenm e” kampanyası 
1967 ve 1968’de de yaygın b ir b iç im de  
sürdü. 6. F ilo ’ya karşı gös te rile r yapıldı.
vardı. Nitekim bu uyanış seçimlerde rakam- 
laşacak, TİP oylarını bir kat artırarak yüzde 
3’ten yüzde 6.44’e yükseltecekti. Ekim ayın­
da Doğu illerimizde yaşayan yurttaşlarımızın 
üst üste düzenledikleri ve TIP’i çağırdıkları 
“Doğu mitingleri” gerçekten önemli bir olay­
dı. Halk, sorunlarını dile getirmek için miting­
ler düzenliyordu. Halkın bize yakınlaştığını 
görmek bize cesaret ve güç veriyordu. Zor, 
çok zor bir davanın ardındaydık. Ekmek pa­
rası ile oy pusulasının aynı şey olduğunu 
emekçi insanımıza anlatmak kolay olmuyor­
du, ama umutlar belirmişti. Genel Yönetim 
Kurulumuzun 1968 Şubat’ı başında yaptığı 
toplantıyı açarken bu konuya parmak basar­
ken, Türkiye’de egemen sınıf durumunda 
olanların bu gerçeğin açıklanmasından ne de­
rece tedirgin olduklarını, korktuklarını ve bu 
korkunun onları büsbütün Amerika’nın kuca­
ğına ittiğini açıklamaya çalışmıştım.
İLERİCİ PARTİLER KONFERANSI
TİP Russel Mahkemesi dolayısıyla yurt dı­
şında da tanınmaya başlanmıştı. Lello Bas- 
so ile tanışmamız, dost olmamız TİP’in Ak­
deniz ilerici Partiler Konferansı’na çağrılma­
sına yol açtı. Lello Basso tanınmış bir dev­
letler hukuku hocasıydı, ispanya iç savaşın­
da Franko’ya karşı dövüşmüştü. İtalya Sos­
yalist Proleter Birliği Partisi kurucularından- 
dı. TİP Roma Konferansı’na bu partinin çağ­
rılısı olarak katılmıştı. Konferansın 22-23 
Ocak 1968 günlerindeki hazırlık toplantısına 
katılmak üzere Genel Sekreter Rıza Kuas ile 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sadun Aren 
Roma’ya gönderild i. Konferans Nisan 
1968’de toplandı. Rıza Kuas ve Sadun Aren’ 
in yanı sıra Roma’da bulunan Behice Boran 
da toplantıya katıldı.
TİP, dış politikada ilke olarak iki süper 
devletten, yani ABD ile Sovyetler’den aynı 
uzaklıkta ilişkiler sürdürülmesini kabul etmiş­
ti. Bu ilkenin doğal sonucu olarak Roma Kon­
feransının yayınladığı bildiriyi bu doğrultu­
da anladığımızı belirten bir kaydı tutanakla­
ra geçirttik.
Akdeniz Konferansı’na katılmamız iktidar 
Partisi’nln yeni iftiralarına, yeni suçlamaları-
KIRIKHAH’OA
Yurt gezilerini sürdüren Aybar, Almanya’da çalışan 
bir doktorun hediye ettiği Volkswagen arabayla git­
tiği Kırıkhan’da köylülerle birlikte.
na neden olacaktır. 1968 bütçesi dolayısıyla 
yaptığı konuşmada içişleri Bakanı Sükan, Ro- 
ma’daki toplantının amacının, Akdeniz’de 
Amerika’ya karşı birleşik cephe oluşturmak 
olduğunu söyleyerek komünist partileri ile 
aşırı sol partilerin katıldığı bu toplantının gizli 
olduğunu İddia edecekti. Sükan bu vesiley­
le TİP’in Moskova’dan emir alan bir kuruluş 
olduğunu b ir kez daha vurgulayacaktır.
DİSK İN KURULUŞU
TİP’i kuran sendikacı arkadaşlarımız Türk- 
iş’in tutumundan giderek rahatsız olmaya 
başlamışlardı. Yeni bir konfederasyon kurma 
fikri zihinlerde yol alıyordu. Sendikacı arka­
daşlar Türk-iş’in hiçbir işe yaramadığını, iş­
çi haklarını savunmadığı inancındaydılar. So­
nunda partinin ilkeleri doğrultusunda bir kon­
federasyon kurulmasını kararlaştırdılar. 1967 
Ocak ayındaydık. Kuas, Türkler, güzelce eve 
geldiler. Kuracakları konfederasyonun partiye 
bağlı olması elbet söz konusu değildi. Yasa 
buna olanak vermiyordu zaten. Ama ben or­
ganik bağlılığa ilke olarak karşıydım. Partinin 
egemen bir merkez olmasını doğru bulmuyor­
dum. İlkelerde birleşmek yeterliydi. Bizim işi­
mizle sendikaların işi ayrıydı. Kuas, Türkler 
ve Güzelce ile ilkeler üzerinde anlaşmamız 
zor olmadı. Yeni konfederasyon “Tabanın söz 
ve karar sahibi olması” ilkesine dayalı ve sı­
nıf uzlaşmacılığına karşı çıkan bir yol izleye­
cek, sınıf sendikacılığı yapacaktı.
Sınıf sendikacılığı TİP’in siyasal savaşı­
mını tamamlayacak, Türkiye’de sağ ve sol ka­
natlı demokratik rejime işlerlik kazandıracak­
tı. Demokrasiyi kurmanın başka yolu yoktur. 
Halk bu rejimi benimseyip savunmadıkça de­
mokrasi Bey Takımı arasında bir “tahteraval- 
IF’den ileri gidemez.
15-16 HAZİRAN OLAYLARI
Sendikacı arkadaşlarımız önce, “Sendika- 
lararası Dayanışma” (ŞADA) örgütünü kurdu­
lar. Bu adılı kısa bir süre sonra DİSK’in kuru­
luşu izledi. 12 Şubat 1967’de Maden-iş, 
Lastik-İş, Basın-İş, Gıda-lş, Türk Maden-fş 
sendikaları kongrelerini toplayıp DİSK’in ku­
rulması İçin karar aldılar. 13 Şubat 1967’de, 
yani TİP’in kuruluşunun altıncı yıldönümün­
de de kuruluş bildirgesini İstanbul Valiliğ i’ 
ne verdiler. DİSK alışılmadık bir savaşım ör­
neği vermeye başladı. Toplu sözleşme masa­
sında dişediş dövüşüyor, greve gidiyor, pat­
ronların grev kırma girişimlerini işyerini bo­
şaltmayarak sonuçsuz bırakıyordu. DİSK, iş­
çilere diledikleri sendikayı serbestçe seçme 
olanağını da getiriyordu. Gizli oy, açık sayım 
ilkesine dayalı referandum uygulamaları hızla 
yaygınlaşıyordu. Tabii bu başarılar türlü zor­
luklar göğüslenerek elde ediliyordu. Nitekim 
İşveren çevreleri günün iktidarını Sendikalar 
Yasası’nı istekleri doğrultusunda değiştirmek 
için harekete geçirmişti. DİSK böylece etki­
siz hale getirilecekti. Durumu protesto için 
DİSK İstanbul’da görkemli bir miting düzen­
ledi. Miting sorumsuz kişilerin kışkırtmaları 
ile 15-16 Haziran olayjarı diye anılan şiddet 
olaylarına dönüştü. DİSK yöneticileri tutuk­
landılar ve Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yar­
gılandılar. Sonunda aklandılar.
KEMAL TÜRKLER
Kemal Türkler kişisel yönetime eğilimli bir 
başkandı. Bu önemli bir kusurdur kuşkusuz. 
Ama akıllı, yürekli, kararlı bir başkan olmuş­
tur. Ödün vermeyen savaşımı yaşamı­
na mal olmuştur. Faşist komandolar tarafın­
dan öldürülen Kemal Türkler’i burada saygı 
ve sevgi ile anıyorum.
VARIN: ATEŞLER ALTINDA 
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TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALI AYBAR’IN
A N IL A R I U
Yayına hazırlayan:
KORAY DÜZCÖREN
Ay bar. Nam Oinh'üe Amerikan uçakları tarafından en fazla bombalanan ve yer­
le bir edilen yerlerden biri olan Nam Dinh’de hava akınları kurbanlarından bazılarıyla. 
Aralarında ailelerini kaybeden çocuklar da var.
AYBAR, AMERİKA'NIN YARGILANDIĞI RUSSELL MAHKEMESİNDE
Ateşler altında Vietnam
Y
IL 1966. Vietnam savaşı bütün 
şiddeti ile devam ediyor. Ame­
rika’nın Kuzey Vietnam’da sivil 
halka karşı giriştiği hava bom­
bardımanları ve “bilyalı bom­
ba”, “napalm bombası” gibi 
vahşi silahlar Avrupa’nın ileri­
ci çevrelerinde büyük tepkilere 
yol açıyordu. Ünlü Ingiliz filozofu Bertranc 
Russell, Amerika Başkanı Johnson’ı savaş 
suçlusu olarak yargılayacak uluslararası bir 
özel mahkeme kurduğunu açıkladı. Çeşitli ül­
kelerden 15 kişiyi, yargıç olarak Londra’ya ça­
ğırdı. Russell’dan ben de bir çağrı teli aldım. 
Konuyu Merkez Yönetim Kurulu’nda görüş­
tük. Gitmem için karar verildi. Hazırlık toplan­
tısı 1966’nın Kasım ayında Londra’da yapıl­
dı.
Mahkeme, devletler hukuku kuralları kar­
şısında, Amerika’nın Vietnam’da sürdürdüğü 
savaşın değerlendirmesini yapacak ve huku­
ka göre hüküm verecekti. Dünya tarihinde ilk 
kez 1945’te Nürnberg’de kurulan mahkeme, 
savaşta işlenen suçlardan dolayı Nazi iktidarı 
sorumlularını yargılamış ve sanıkların büyük 
çoğunluğu ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ay­
rıca mahkeme, barışa karşı işlenen suçlar, sa­
vaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar 
olmak üzere üç suç kategorisinin tanımları­
nı yapmıştı. Birleşmiş Milletler Örgütü de 11 
Kasım 1946 tarihli kararı ile soykırımı (geno- 
cide) tanımlamış ve suç olarak ilan etmişti... 
Bu dört kategori suç o günlerden beri pozi­
tif devletler hukukunun bir parçasıdır. Rus­
sell Mahkemesi, Amerika’nın Vietnam’da sür­
dürdüğü savaşı, bu dört suç’kategorisi açı­
sından ele alacak, olayları yerinde gözlemle­
yecek, tanıklar dinleyecek ve bir karara vara­
caktı.
Mahkeme ilk oturumunu Paris’te yapa­
caktı. Londra’da böyle karar alınmıştı. Fran­
sız hükümeti izin vermeyince, ilk oturum 2 
Mayıs 1967 sabahı Stockholm’da Sartre’ın 
açış konuşmasıyla başladı. 10 Mayıs’a kadar 
çalışan mahkeme Kuzey VietnamlI kimi yö­
neticileri tanık olarak dinledi. Ayrıca sivil 
halktan yararlanan pek çok kişinin de tanık­
lığına başvuruldu. Amerika ise mahkemeyi ta­
nımadığını açıkladı. Bu arada mahkeme bu 
oturumunda Amerikan hükümeti ile Yeni Ze­
landa, Avustralya ve Güney Kore hükümetle­
rinin devletler hukuku bakımından saldırı ola­
rak nitelenen davranışlarda bulunup bulun­
madıklarını, ikinci olarak da, hastane, sana­
toryum, baraj gibi sivil karakterde hedeflere 
saldırıda bulunulup bulunulmadığı soruları­
nı yanıtladı. Birinci soruya da, ikinci soruya 
da yargıçlar oybirliği ile “evet” dediler. Yani 
mahkeme Amerika’nın ve adı geçen diğer 
devletlerin “Saldırı Savaşı Suçu” işledikleri­
ni, sivil hedeflerin bombalandığını, toplanan 
deliller ve tanık ifadeleri ile kanıtlanmış ol­
duğu sonucuna vardı. Dinlenen tanıklar ara­
sında 9 yaşında bir çocuk da vardı. Kuang 
Binh ilinin Vınh Tuy köyündendi. Çobandı. 
Her yanı yara izleri ile kaplıydı. Bunlardan ba­
zıları taze görünüyordu. Mandaları otlatırken 
uçakların attığı napalm bombaları ile yanmış­
tı. Bu küçücük çocuğun yaraları ve hele sa­
kin, kararlı hali beni çok etkilemişti. Adı Do 
Van Ngoe’ydu.Vietnam’a gittiğimde nice Do’- 
lar görecektim.
BOMBALAR ALTINDA
Kuzey Vietnam’da bir ay kaldık. İstanbul’ 
dan 24 Temmuz’da uçakla Beyrut, Karaçi, 
Bnom-pen. Kamboçya’nın başkentinde bir iki 
gün uçak bekledik. 28 Temmuz’da Laos’un 
başkenti Vientiane’a geçtik. Oradan Hanoy... 
Ertesi sabah sirenler ve uçaksavar sesleri ile 
uyandık. Amerikan uçakları ile ilk karşılaşma­
mız. Kaldığımız otel Fransızlardan kalma, ge­
çen yüzyılın binalarından... Herhalde şarap 
mahzeni idi. Şimdi sığınak olarak kullanılıyor. 
Oraya indik. Otelde çalışanlar tüfeklerini ka­
pıp dama çıktılar. Vietnam yöneticilerinden 
birkaç kişiyi tanıyoruz. Stockholm'de tanık­
lık etmişlerdi. Albay Ma Van Loo, Sağlık Ba­
kanı Dr. Tach, Yargıtay Başkanı Phan Van 
Back... Birkaç gün burada yetkililerin açıkla­
malarını, tanıkları dinleyeceğiz. Sonra Gü- 
ney’e ineceğiz. Hanoy’un güneyine. Nam 
Dınh, Thai Binh, Phu Ly, Ninh Binh, Kuang
Russell Mahkemesi adına Vietnam'a giden heyetin 
başkanlığını yapan Aybar dönüşte raporunu verir: 
Amerika, Vietnam'da soykırım suçu işliyor
Vietnam Başbakanı ile Ağustos 
1967, Hanoy - Russell Mahkemesi Heyeti Baş­
kanı Aybar, Vietnam Başbakanı Phan Van Dong 
ile. Siyah gömlekli olan Sağlık Bakanı Phom 
Ngoc Thach. Görüşme sırasında Amerikan 
uçaklarının bombardımanı sürüyor.
Dai... Yanmış, yıkılmış ve hâlâ bombalanan 
kentler, kasabalar ve köyler...
Uzmanların verdiği konferanslarda, Ame­
rikalıların kullandığı yeni silaharla tanıştık. 
Napalm bombası, fosfor bombası, bilyalı 
bomba... Yüzlerce savaş sakatı ile konuştuk, 
insana benzemez hale gelmiş insanlar... El­
ler, ayaklar balon gibi şişmiş... Bunlar napalm 
kurbanları. Güney zindanlarında işkence gör­
müş genç kızlar, delikanlılar. Bu sakatlar ge­
çit resmi aradan yıllar geçtiği halde gözlerim­
den hâlâ silinmiş değil. Meme uçları kesilmiş 
bir genç kız, sol gözü balonlaşarak yerinden 
fırlamış bir delikanlı... Her yeri yanmış, yüzü 
yüz olmaktan, elleri el olmaktan çıkmış bir 
başkası... Hepsi gözümün önünde...
GÜNEY E YOLCULUK
Napalm kurbanları Aybar, Viet­
nam ’daki incelemeleri sırasında bir hastane­
de napalm bombası ile bacakları kavrulan bir 
VietnamlInın anlattıklarını dinliyor.
5 Ağustos 1967. Hanoy’dan Phuiy ve Nam 
Dinh’e gidiyoruz. Uçak saldırılarından korun­
mak için gece yolculuğu yapacağız. O gün­
lerde tuttuğum notlara göz atıyorum. Ne çok 
konferans, açıklama. Ne çok rakam... Ha- 
noy’daki günlerimiz toplantılarla geçti. Şim­
di kentleri kasabaları geziyoruz. Gene toplan­
tılar, açıklamalar. Yollarda koca koca bomba 
kraterleri... Kızlı erkekli gençlerden oluşan 
ekipler bu çukurları taşla dolduruyorlar, ka­
ranlıkta. Her şey karanlıkta yapılıyor. Uçak­
ların dikkatini çekmemek için. Yolun iki ya­
nında Hanoy sokaklarındaki gibi kişisel sığı­
naklar sıralanıyor. Birazdan, üstümüzden bir 
uçak geçince hepimiz bu sığınaklara girece­
ğiz. Ama benim boyuma göre değil, kafam dt- 
şarda kalıyor. Uzakta bir yeri bombalıyor 
uçaklar. Phuiy (Fuli) diyorlar. Phuly’de taş üs­
tünde taş kalmamış, ama demiryolu kavşağı 
olduğundan durmadan bombalanıyor. Nam 
Dinh yıkık, yanık bir kent. 1965 Mayısı’ndan 
beri her gün bombalanıyormuş. Tonlarla bom­
ba. Biliyor musunuz ki, Amerika’nın Viet­
nam'a yağdırdığı bombalar, ikinci Dünya Sa­
vaşı boyunca atılan bombalardan daha faz­
ladır. Nam Dinh’te iki gün kaldık. Köylere git­
tik. Yerle bir edilmiş köyler. Ama insanlar ora­
da, sağ kalanlar yani. Phuly’de bile hâlâ 125 
kişi yaşıyordu. Köylerde kadınlar, erkekler, 
çeltik tarlalarında sırtlarında tüfekler çalışı­
yorlar. Herkes silahlı. “Paraşütçülere karşı 
tetikteyiz” diyorlar. Yedisinden yetmişine hal­
kın tümü kurtuluş savaşçısı... Daha güneye 
iniyoruz. Min Binh, Phat Diem, Yen Lam... 
Hep aynı görüntü. Ve aralıksız hava akınları.
Bir sığınaktan başka bir sığınağa geçiyoruz. 
Ama gene de konferans vermeye, açıklama­
lar yapmaya vakit buluyor VietnamlI dostla­
rımız.
PARTİ HER YERDE HAZIR
Herkes canla başla savaşıyor. Herkes gö­
nüllü, kuşku yok bunda... Ama gene de parti 
tanrı gibi “Her yerde hazır ve nazır.” Bir olay 
beni çok etkiledi. “Size Yen Lem’i göstere­
ceğiz. Yerle bir edilmiş, fosfor ve napalmla 
yakılıp kül olmuş bir köyümüz” dediler. Şa­
fak sökmeden yola koyulduk. Jeepierimiz, 
yanmış bambuların, küllerin kapladığı geniş 
bir alanın önünde durdu. “Yen Lem burası” 
dediler. Arabalardan indik, küllerin içinde iler­
liyoruz. Yen Lem parti örgütünün başkanı yol 
gösteriyor. Alaca karanlıkta bir şeylerin önün­
de durduk. Sedye üzerinde bir kadın. Yaşıyor 
mu? Ölü mü? Her yanı yanıklarla kaplı. Ba- 
şucunda bir genç kız ağlıyor, bir de delikan­
lı... Parti başkanı konuşuyor, “Sîzleri görmek 
ve sîzlere Amerikalıların vahşetini anlatmak 
istedi” diyor. “Hastaneden getirdik” diyor. “O 
anı hiç unutamıyorum.” “Hastaneden çıkma­
sına nasıl izin verdiler? Doktor yok mu has­
tanede?” diye sordum. Ve yürüdüm. Başkan 
arkamdan geldi. Aynı şeyleri tekrarlıyordu. 
Gece yemekte gene söylevler verildi. Ben de 
konuşmamda “Sosyalizm insanlar içindir, in­
sanlar sosyalizm için değil” dedim.
Bu olay beni çok etkiledi. Sade insan dra­
mı olarak değil. Rejimin dramı olarak da dü­
şündürücü idi. Sosyalizmin tepeden inme 
yöntemlerle kurulmaya kalkışılması ne dram­
lara neden oluyordu... Hanoy’a döndüğümüz­
de Başbakan Phan Van Dong, heyetimizi ka­
bul etti. Adalet Bakanı Tach da vardı toplan­
tıda. Bizim heyet Deniş Berger, FinlandiyalI 
Foss ve benden oluşuyordu. Bizimle birlikte 
dolaşan bir de Fransız gazeteci Bertolino... 
Başbakan, “Amerikalılar hava bombardıma­
nı ile bizi dize getiremezler. Yurdumuzu işgal 
edip hepimizi öldürmeden bizi teslim alamaz­
lar. Bunu yapabilmeleri olanaksız. Savaşı biz 
kazanacağız?” dedi.
HANOY'DA SON GÜNLERİMİZ
Artık Hanoy’da son günlerimiz. İşimiz bit­
ti. Uçak bekliyoruz. Hava saldırılarından Vi­
etnam’a uçak gelemiyor. Hanoy’dan ayrılma­
dan bir basın toplantısı yaptık. 150-200 gaze­
teci katıldı. Savaşın yasa dışı ilan edilmesi 
için sürdürülen çalışmaların bir tablosunu çi­
zerek konuya girdim. Güney illerinde gördük­
lerimizi anlattım ve Vietnam savaşının tüm in­
sanlık için taşıdığ anlamı belirttim. “Bu 
savaş” dedim, “Bir yerel savaş değildir. Ame­
rika’nın dünya halklarından bir kesimini eze­
rek tümünü köleleştirmek için yürüttüğü bir 
savaştır.” Basın konferansı hava akını yüzün­
den kesildi. Hep birlikte sığınaklara girdik. 
Akın sona erince devam ettik. Tanık olduğum 
son hava akını 22 Ağustos’ta oldu. Hanoy’­
un en işlek caddesine 6 bomba düştü. Yüz­
lerce ölü, pek çok da yaralanan oldu. Bina­
lar yıkıldı. Bir gün önce de bir hastane isa­
bet almıştı. Altı bombanın patladığı cadde­
ye gittik. Herkes büyük bir soğukkanlılıkla 
ölüleri, yaralıları kaldırmaya koşuyordu. En­
kaz kaldırılıyordu. Oradan havaalanına gittik.
Döndüğümüzde heyetimiz gözlemlerini 
bir rapor olarak mahkemeye bildirdi. Ben ay­
rıca bir de soykırımla ilgili bir rapor sundum.
MAHKEMENİN KARARI
Mahkemenin Kopenhag’daki ikinci oturu­
munda soykırımla ilg ili olarak sunduğum ra­
porda bu suçun tasarlanmış bir suç olduğu­
nu ve genellikle devlet tarafından işlendiği­
ni belirttim. Bu suç ya azınlık haklarına karşı 
içerde işlenir, yada bir saldırı savaşı ile ülke 
dışında işlenir. Amerikalıların Vietnam'da 
yaptıkları gibi... Mahkeme heyeti bu görüşü­
mü benimsedi. Sartre açıklamasında, “Failin 
maksadı olaylardan anlaşılır. Ve Aybar’ın de­
diği gibi bu suç mutlaka tasarlanmıştır.” ikin­
ci oturum mahkemenin 1 Aralık 1967 günü 
açıklanan kararıyla son buldu. Amerika altı 
noktadan suçlu bulunmuştu.
1. soru: Tayland, Filipinler, Japonya hü­
kümetleri, Amerika’nın Vietnam halkına kar­
şı açtığı saldırı savaşında suç ortağı mıdır­
lar? Oybirliği ile evet.
2. soru: ABD hükümeti, Laos halkına kar­
şı devletler hukuku anlamında saldırı suçu iş­
lemiş midir? Oybirliği ile evet.
3. soru: ABD silahlı güçlerince ele geçi­
rilen savaş tutsakları, savaş hukukunun ya­
sakladığı eylemlere neden olmuşlar mıdır? 
Oybirliği ile evet.
4. soru: ABD silahlı güçleri, savaş yasa­
larının yasakladığı silahları kullanmışlar mı­
dır? Oybirliği ile evet.
5. soru: ABD silahlı güçleri sivil halklara, 
insanlık dışı ve savaş yasalarının yasakladı­
ğı eylemler uygulamışlar mıdır? Oybirliği ile 
evet.
6. soru: ABD hükümeti, Vietnam halkına 
karşı soykırım suçu işlemiş midir? Oybirliği 
ile evet.
Russell Mahkemesi’nin kuruluşu önemli 
bir ileri adımdı. Bir yıl süren çalışmalar so­
nucunda aldığı karar da tarihsel değeri olan 
ve çığır açan bir karardı. Ne var ki, bu kararı 
TIP Genel Başkanı olarak imzalamış olmam, 
Türkiye’nin Amerika ile ilişkileri bakımından 
partimiz için rizikolu bir davranıştı. Ve Rus­
sell Mahkemesi’nde görev almış olmam te­
razinin bir kefesine konmuştu mutlaka.
YARIN: İSMET PAŞA
3 OCAK 1988
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ASKERİ DARBELER KONUSUNDA KAYGILIYDI
NAZIM HİKMETLE HAPİSTE
Nazım Hikmet le kardeş torunlarıyız. 
Onun anneannesi ile benim 
babaannem kardeşti. Hükümete 
hakaretten bir, İnönü'ye hakaretten üç 
yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 
Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nde 
yatarken, Bursa Cezaevi’nde bulunan 
Nazım Hikmet’in Paşakapısı'na 
getirileceği haberi geldi. O sırada 1950 
seçimlerine gidiliyordu ve herkes Halk 
Partisi'nin af çıkartacağını sanıyordu. 
Fakat bu gerçekleşmedi ve af 
çıkmadan Meclis tatile girdi. Nazım m 
cezaevine geldiğini haber alır almaz 
Cezaevi Müdürü’nün odasına fırladım.
O da müdürün odasından çıkıyordu, 
orada karşılaştık, sarıldık. O sırada 
bana ‘‘Ne iyi ettin de sosyalist oldun" 
dedi. Nazım daha sonra açlık grevine 
başladı ve hastaneye kaldırıldı. 1950 
seçimlerini kazanan DP iktidarının af 
çıkarması ile o da ben de cezaevinden 
çıktık.
z k i r k —  _ ı
İnönü, değerli bir 
devlet adamı idi
NÖNÜ’nün hiçbir şeyi unutma­
dığını hepimiz duymuşuzdur. 
Paşa, bir grup milletvekili ile 
tatlı tatlı söyleşiyordu. Birden 
bana dönüp, “Aybar, Atina’da 
neden koşmadın?” diye sormaz 
mı? 1970’li yıllardaydık ve Pa- 
şa’nın sözünü ettiği olay 1931’ 
de olmuştu, ismet Paşa, Venizelos’la Atina’ 
nın mermer stadında Balkan Oyunları’m izle­
yecekti ve günün yarışı, bizim de iddialı ol­
duğumuz 100 metre finali idi. Bizi biryıl önce 
perişan eden Yunanlı çıkış hakemi değiştiril­
mezse, koşmayacağımızı federasyona aylar 
önce bildirmiş ve söz almıştık. Oysa Atina' 
ya geldiğimizde, aynı hakemin görev yapaca­
ğını öğrenmiştik. Bizim koşmayacağımızı Pa- 
şa’ya duyurmuşlar. O da Burhan Felek’i 
çağırtmış ve “Çocuklara söyleyin koşsunlar” 
demiş. Biz Semih Türkdoğan’la buna karşın 
koşmamıştık. İsmet Paşa 40 yıl sonra bunun 
hesabını soruyordu. Kendisine neden koşma­
dığımızı ve bu direnişimizle çıkış hakeminin 
değiştirilmesini sağladığımızı, sonuç olarak 
da 4x100 bayrakta altın, 200’de de gümüş ma­
dalya kazandığımızı anlattım. Belleğinin gü­
cünden çok, Paşa’nın bunca yıl sonra hesap 
sorması beni etkiledi, düşündürdü.
DEĞERLİ BİR DEVLET ADAMI
İnönü, Cumhuriyet tarihinin en uzun za­
man iktidar ve muhalefette sorumluluk taşı­
mış devlet adamıdır. Atatürk’ün Başbakanı 
İnönü ile, M illi Şef İnönü’yü, Milli Şef İnönü 
ile 1950'lerin muhalefet lideri İnönü’yü, 
1960’lı yılların İnönü’sünü aynı kefeye koya­
mayız. Ama bunun yanında İnönü’nün devlet 
adamı olarak değişmeyen bir çizgisi vardı. O 
her zaman devlete sahip çıkmıştır. Devlet 
onun gözünde en yüce varlıktır. Milli Şef İnö­
nü’nün, demokrasiden yana olduğu elbette- 
ki ileri sürülemez. Paşa, tek partiden çok 
partili rejime, ikinci DünyaSavaşı’nın sonun­
da, Sanfransisko Konferansı’ndan hemen ön­
ce geçti. Müttefikler kurulması kararlaştırılan 
Birleşmiş Milletler'e sadece demokratik re­
jime sahip olan ülkelerin çağrılacağını ilan et­
mişlerdi. Yani Paşa’nın eli mahkûmdu. İnönü, 
Bey Takımı’nın halkın oyları ile nöbet değiş­
tirmeler biçiminde, bir Bey Takımı demokra­
sisine yeşil ışık yakmıştır. Bunun, Batı’da 
uygulanan demokrasilerden hayli uzak, bize 
özgü bir demokrasi olduğu, yani gerçek de­
mokrasi olmadığı ortadadır. 1950’de seçim­
leri kaybeden ve 10 yıl muhalefette kalan 
Paşa’nın, çileli yıllar yaşamış olmasına kar­
şın, halktan kaynaklanan bir yönetim anlayı­
şına yakınlık duyduğunu sanmıyorum. Kuş­
kusuz Paşa sosyalizme de karşıydı. Solcula­
ra kan küstürmüştür. Ama tüm bunlara kar­
şın, Paşa seçkin bir devlet adamı idi. Bu 
gerçeği ölümünden sonra, bugünkü boşluk1 
içinde çok daha İyi anlıyoruz.
İNÖNÜ: "PARTİ GİBİSİN”
Meclis çatısı altında görev yaptığımız 8 
yıl boyunca ismet Paşa ile konuşmalarımız 
hep “espri” düzeyinde kaldı. Benim için de­
ğerli anılardır. Ama Paşa’nın ilginç kişiliğine 
de ışık tuttuğu için, bu ayaküstü konuşma­
lardan bir-iki örnek vermek istiyorum.
Ankara Palas’ta Demirel’in Irak Başbakanı 
onuruna verdimi kokteyl. İnönü yanında Çağ­
la y d ın  11% Bekata, bana doğru geliyor. Pa­
şa keyifli görünüyor. Daha uzaktan, “Aybar 
sana bir müjdem var” diye sesleniyor ve ek­
liyor: “Çağlaylangil TİP’e giriyor, büyük bir 
diplomattır.” “Çok sevindim” dedim, gülüş­
tük.
Meclis’te Amerikan üsleri üzerine yaptı­
ğım açıklamalar, şiddetli tepkilere neden o l­
muştu. “Yalan” diye bağıranlar, küfür 
edenler, Başbakan Demirel’in “Üs değil,
İnönü, 1970'li yıllarda Aybar'a soruyor: "Aybar, Ati­
na'da neden koşmadın?" 40 yıl önce Atina'daki bir 
olayı soruyordu. Belleğinden çok bunca yıl sonra he­
sap sorması Aybar'ı etkiliyor
Balkan oyunlarında rekor kıran Aybar, arkadaşı ünlü atlet Semih Türkdoğan’la birlik­
te Taksim Kışlası içindeki koşu pistinde bifantrenman sırasında...
Bay Kosigin’le görüşme
1966'nın son günlerinde Sovyetler Bir­
liğ i Başbakanı resmi bir ziyaret yaptı. De- 
mirel, TBMM salonlarında Kosigin onuru­
na bir davet veriyordu. Bu davete eşimle 
birlikte katılmıştık. Demire!, Kosigin, ana 
muhalefet partisi lideri İnönü, bakanlar ve 
eşleri bir perdenin ayırdığı bir salonda bu­
lunuyorlardı. Moskova Büyükelçisi Haşan 
Esat Işık yanıma geldi ve Kosigin’in benim­
le tanışmak İstediğini söyledi. Buna fena 
halde canım sıkıldı. Kosigin benimle ne­
den tanışmak ¡sterdi? Bunun hiçbir nede­
ni yoktu. Sovyet Başbakanı, TIP’le nasıl 
uğraşıldığını, Sovyetler'den emir aldığının 
söylendiğini elbet biliyordu. Bize ilgi gös­
termesinin durumumuzu daha zorlaştıra­
cağını tahmin ederdi kuşkusuz. Evet, fe­
na halde canım sıkıldı, ama yapılacak bir 
şey yoktu, ister İstemez Işık’ı izledik. Sa­
lona girdiğimizde Kosigin, İnönü ile gö­
rüşüyordu. Orta yerde bir kanepe arkada 
çevirmen Mustafayef. Benim içeri girdi­
ğimi görünce İsmet Paşa veda edip 
kalktı. Ondan boşalan yere biz otur­
duk. Benimle tanışmaktan kıvanç duydu­
ğunu söyleyen Kosigin, çalışmalarımızı iz­
lediğini ve TİP'in başarılarından memnun 
olduklarını belirterek, bize nasıl yardım­
cı olabileceklerini sordu. Kan başıma çık­
mıştı. Ama tebessümle teşekkür ettim ve 
konuyu değiştirmek için sözü Sovyet - Çin 
anlaşmazlığına getirdim. Anlaşmazlık yeni 
su yüzüne çıkmıştı. Kosigin hiç memnun 
olmadı. Ama uzun açıklamalara girişti. Sö­
zünü bitirince veda edip kalktım.
Ertesi gün Yabancı Konuklar Köşkü’n- 
de bu kez Kosigin’in davetine katıldık. Sa­
lona girdiğimde Kosigin, Demirel ve İnö­
nü ile konuşuyordu. Beni görünce onlar­
dan ayrıldı ve yanıma geldi. Ve çok yarar­
lı anlaşmalar imzaladıklarını, Türk ekono­
misinin gelişmesine katkıda bulundukla­
rını anlattı. Olacak iş değildi. Ne yapmak 
istiyordu Sayın Kosigin. “Aybar, bizim 
adamımızdır" imajı yaratmak mı istiyor­
du? Sözü bitince, nezaketle selamlayarak 
yanından ayrıldım. Bu tatsız hikâye de 
böylece noktalandı.
tesis” diye seslenişi, “Konuşturmayın” diye 
haykıranlar... Başkan Bozbeyli’nin “Tavzih 
ediniz” diye üst üste sözümü kesmesi hâlâ 
canlılığını korur belleğimde. Bu olaylı birle­
şimden bir süre sonra, İnönü ile gene bir da­
vette karşılaştık. Paşa servis yapan garsona 
seslendi: “Aybar’a bir Koka-Kola getir.” “Sa­
yenizde ona da alışırız Paşam” dedim. İnö­
nü ünlü kahkahalarından birini attı.
Partiden istifa ettiğim günlerdeydi. Bir 
önergemi açıkladıktan sonra yerime dönüyor­
dum. Yanından geçerken Paşa, “Parti 
kursana” dedi. “Kurarsam sahicisini kuranm” 
yanıtını verdim.
12 Mart sonrası, Anayasa’nın değiştirildi­
ği günlerde idik. Değiştirilmek istenen mad­
delere karşı çıkıyordum. Art arda önergeler 
veriyordum ve tabii önergeler reddediliyordu. 
Oylama için oluşan kuyrukta İnönü ile yan ya­
na geldik. “Her madde için önerge veriyor­
sun. Parti gibi çalışıyorsun” dedi. Bu sözler 
ne “espri” idi, ne de “eleştiri.” Paşa iltifat edi­
yordu herhalde. Günlerdir gergin bir hava 
içinde süren bu çalışmalar sinirlerimi bozmuş 
olacak ki, ters bir yanıt verdim. “Bu sizin Ana­
yasanız. Ama savunmuyorsunuz. Savunmak
bize düştü” dedim. Paşa arkasına döndü. Es­
ki bir devlet başkanı ile böyle konuşulmaz­
dı. Ama İnönü bunu unutmuş göründü ve 
OSprili konuşmalarını sürdürdü.
ŞAPKAN NEREDE ?
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın bir da­
veti olmuştu. Ben gidememiştim. Sonradan 
İnönü ile karşılaştık. “Cumhurbaşkam’nın da­
vetinde görmedim” dedi. “ Rahatsızdım 
Paşam” yanıtını vermem üzerine de, “Cum- 
hurbaşkanı’nın davetine hasta da olsan git­
mek gerekir” diye ekledi. İnönü ders vermeye 
devam ediyordu. Güldüm, o da güldü...
Bir 10 Kasım sabahı, saygı duruşundan 
sonra Anıtkabir’in merdivenlerinden iniyoruz. 
Soğuk bir gün. Üzerimde pardösü bile yok ve 
başım açık. İnönü bana döndü, “Şapkan ne­
rede? Şapka yarım palto sayılır” dedi. Bir za­
manların ürküntü veren Milli Şefi, aklından 
zekâsından bir şey kaybetmeden, yaşlı ve tatlı 
bir muhalefet lideri olmuştu. Hangi partiden 
olursa olsun, herkesin saydığı ve yakınlık 
duyduğu bir kişiydi. Kürsüye çıktığında her­
i fUKUMETE 
HAKARETTEN BİR, 
İNÖNÜ'YE 
HAKARETTEN ÜÇ 
YIL HARİS
1947 yılının Şubat başında Hür adlı 
bir haftalık gazete çıkarmaya başladım. 
Bu gazete 6 sayı çıktıktan sonra İstan­
bul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
kapatıldı. Bunun üzerine “Zincirli 
Hürriyet” adıyla gazeteyi yeniden çıkar­
maya çalıştım. Fakat İstanbul’da hiçbir 
matbaa gazeteyi basmak istemiyor, kor­
kuyorlardı. Tam bu günlerde İzmir’de bir 
matbaa sahibinden mektup aldım. Ga­
zeteyi basabileceğini söylüyordu. Kal­
kıp İzmir'e gittim . Z incirli Hürriyet 
İzmir’de de ancak üç sayı çıkabildi. Çün­
kü Amerika’nın Türkiye’ye el atmaya ha­
zırlanması üzerine gazetede açılan kam­
panya CHP iktidarını sinirlendirmişti. O 
günlerde CHP iktidarı öğrencilere kaba 
kuvvet gösterileri yaptırarak, hoşlanma­
dığı görüşleri susturma yolunu denerdi. 
İzmir’de Z incirli Hürriyet’i basan mat­
baaya da saldırı düzenlendi. Daha son­
ra İstanbul'da bir sayı daha çıkarabildim. 
İzmir'de olduğu gibi, tahrip edilmekten 
çekinen matbaalar, Zincirli Hürriyet’i 
basmadılar.
■ Zincirli Hürriyet’in 5.2.1947 tarihli sa­
yısında Sabahattin A li’nin, “ Asıl büyük 
tehlike bugünkü iktidarın devamıdır"
başlıklı b ir yazısını yayınladım. Bu yazı 
nedeniyle hükümete hakaretten hakkım­
da dava açıldı ve bir yıl hapis cezasına 
mahkûm edildim.
Zincirli Hürriyet’i h içbir matbaada 
basma olanağı bulamamam üzerine ya­
pılan baskıları dile getirmek amacıyla İs­
tanbul Valisi Lütfi Kırdar’a bir açık 
mektup yollamak istedim. Fakat bu 
mektubu da bastıracak matbaa bulama­
dım. Sonunda Ankara'da b ir matbaada, 
bir ay sonra bastırablldim. Mektupta ge­
çen “Halk Partisi Başkanı bütün irtica 
kuvvetlerini seferber etmiştir” cümlesi 
nedeniyle de Cumhurbaşkanı’na haka­
retten üç yıl hapis cezasına mahkûm ol­
dum Bir yıl bile yatmadan genel afla 
cezaevinden çıktım.
kes cankulağı ile dinlerdi. Akılcı, gerçekçi ve 
temkinliydi konuşmaları. Demagoji yaptığı­
nı hatırlamıyorum.
İnönü, Bey Takımı’nın akıllı, ölçülü, seç­
kin bir devlet adamıydı. 27 Mayıs sonrasının 
bunalımlı günlerini, kazasız belasız atlatma­
mızı, büyük ölçüde onun hesaba kitaba da­
yalı politikasına borçlu olduğumuzu düşünü­
yorum. 12 Mart’ın, 12 Eylül gibi demokratik 
kurumlan yerle bir eden bir kasırgaya dönüş­
mesini, onun tarihsel ağırlığı engellemiştir 
sanırım. 12 Mart darbesinden hemen sonra 
Meclis’te yaptığı konuşmaya, “ (...) askeri ida­
renin müdahalesi bizim demokratik rejime 
girmemize daimi bir engel olacak mıdır, bu 
mevzua dokunup bir-iki söz söylemek iste­
rim” diye başlamıştı. Sanıyorum asıl vurgu­
lamak istediği bu idi. 27 Mayıs’la 12 Mart’ın 
başarılı darbeler oluşunu, halkın bunları be­
nimsemesine bağlayışı ise, çok tartışılabilir 
birsav. 27 Mayıs’ın halkımızın çoğunluğu tara­
fından benimsenmediği, 1961 seçim sonuçla­
rının kanıtladığı, herhalde tartışılmayacak bir 
gerçektir. Ama belirttiğimiz gibi, Paşa’nın ko­
nuşmasında önemli olan, askeri darbelerin 
demokrasiye geçit verip vermeyeceği husu­
sundaki kaygılardır. İnönü son derece ölçü­
lü bir dil kullandığı bu konuşmada, askeri 
darbeler konusundaki kaygılarını gizlememiş- 
tir. Ancak Paşa’nın bir an önce demokrasiye 
geçileceği (!) konusunda darbecilerce verilen 
sözlerin, şimdiye dek tutulmuş olduğuna ba­
karak teselli bulduğu, teselli bulmaya çalış­
tığı da gözden kaçmıyor. Ve Erim hüküme­
tinin programında, “Anayasa’ya tamamen ri­
ayet etmek ve onun eksik kalmış tatbikatım 
tamamlamak için elinden geleni yapacağını” 
açıklamış olmasını, bir güvence sayıyor. Ne 
var ki, Paşa daha sonra Anayasa'da önemli 
değişiklikler yapılmasını kabul edecektir. Bu 
ödünün neden verildiğini bilmiyorum. Belki 
meclislerin ve partilerin kapatılması, Anaya- 
sa’nın değiştirilmesinen rıza gösterilerek ön­
lenmiştir.
YARIN: MECLİSTE 
KANLI SALDIRI
4 OCAK 1988
DİZİ YAZILAß!
TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALI AYBAR’IN
A N IL A R I
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Yayına hazırlayan:
KORAY DÜZCÖREN
SÜKAN’IN KIŞKIRTICI KONUŞMASI ÜZERİNE 
AP MİLLETVEKİLLERİ SALDIRIYA GEÇİYOR
MecHs’te 
kanlı tertip
Faruk sükan konuşmasının bîr yerinde, kendisine 
müdahale eden çetin Altan’a dönüp, “Siz Türk mah­
kemelerinin mahkûm ettiği Mazım Hikm eti vatan 
şairi olarak göstermediniz mi?” sözü üzerine Çetin 
Altan’m, "En büyük şair idi Nazım Hikmet” deyince 
a p  milletvekilleri, TİP milletvekillerinin üzerine yü­
rüyüp yumruklamaya başladılar
MECLİSTE KANLI KAVGA
AP LİLER  
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Milletvekilleri­
ne yapılan 
saldırı 
gazetelerin 
manşetlerinde 
yer aldı.
Çeşitli kişi ve 
kuruluşlar 
olayı kınayan 
bildiriler 
yayınladılar.
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Saldırıya karşı İnönü’nün tepkisi oldukça 
sert oldu. Paşa, AP’lilere, “ Meşruiyetini 
zi kaybetmeyin”  diyordu.
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 968 bütçe konuşmaları elektrikli bir 
havada başladı. Tural Paşa’nın emirna­
mesi ile ilg ili gensoru önergemiz AP’ 
lileri tedirgin etmişti. Bütçe konuşma­
larına hazırlıklı gelmişlerdi. Grubumu­
zun sesini kesmek için bir plan hazır­
lamışlardı. Planları bir yıl önce bütçe 
konuşmalarında uyguladıkları taktiğin 
aynısı idi. Partimizin Moskova’dan emir aldı­
ğı ileri sürülecek, 1960’ta Moskova’da topla­
nan Komünist Partiler bildirisi ile bizlerin 
konuşmaları arasında paralellikler olduğu id­
dia edilecekti. Ama bu kez İçişleri Bakanı’nın 
yapacağı kışkırtıcı konuşmaya AP’li milletve­
killerinin TlP’lilere saldırması, kavga çıkart­
ması ve TİP’lileri sille tokat salondan atmaları 
eklenmişti esas plana. Artık kanıksadığımız 
suçlamalara, sözlü saldırılara tanık olacağı­
mızı düşünüyorduk. Ama böyle bir alçakça 
tertip beklemiyorduk, iki yüz kişilik bir kala­
balığın, bir avuç TİP milletvekiline saldırma­
sı gibi küçültücü, üstelik akılsızca bir dav­
ranışı AP’lilere bile yakıştıramamıştık. Kaldı 
ki, böyle bir saldırıyı tahmin etseydik durum­
da ne değişirdi?
SÜKAN'IN KONUŞMASI
Konuşmalar Maliye Bakanı Cihat Bilge- 
Han’ın bütçeyi sunuş konuşması ile başladı. 
Maliye Bakanı’ndan sonra CHP adına Bülent 
Ecevlt, Güven Partisi adına Turhan Feyzioğ- 
lu, Millet Partisi adına Seyit Faruk önder, YTP 
adına Kasım Küfrevl söz aldılar. Daha sonra 
TIP adına Sadun Aren konuştu. Aren’in ra­
kamlara dayanan konuşmasını AP’liler ses çı­
kartmadan dinlediler. Yabancı sermayeye 
karşı çıkması, NATO’dan çıkılması hakkında- 
ki sözleri bile tepki uyandırmadı. AP Grubu 
adına konuşan Erez bu görüşlerimizin altını 
çizmekle yetindi. Sonunda anlaşıldı ki, bu
Demire): “ Nazım 
vatan hainidir”
Demirei, Meclis’te milletvekillerine ya­
pılan saldırı üzerine konuşurken saldırı­
ya neden olan kışkırtıcı konuşmayı yapan 
Sükan’ı savunuyordu. Başbakan şu ilginç 
konuşmayı yapıyordu: “Hadise hükümet 
temsilcisine karşıdan laf atılarak başla­
mıştır. Hâdisenin sonu malum. Hadise 
Nazım Hikmetin; o Nazım Hikmet ki, Türk 
hâkimi ve Türk mahkemesi tarafından 
hain-i vatan ilan edilmiştir. Bir üye bura­
dan çıkıyor, Cumhurfyet’i, onun temel da­
yanağı olan Türk adliyesini, onun verdiği 
kararlan, hepsini hiçe sayarak Nazım Hik­
met büyük vatan şairidir diyor. Bunun adı­
na ne derler? Bunun adına büyük tahrik 
derler. Tahrik derler bunun adına. Ondan 
sonra hadise büyüyor. Böyle şeyleri yap­
mayın. Türk parlamentosunun zabıtların­
da geçen 45 sene içinde Nazım Hikmet’e 
hain diyen yüzlerce sayfa bulursunuz, 
ama Türk parlamentosunun zabıtlarına 
esefle söyleyeyim kİ, Nazım Hikmet’! bü­
yük vatan şairi diye tanıtan ilk cümle dün 
akşam zabıtlara geçmiştir. (AP sıraların­
dan bravo sesleri, alkışlar)
sessizlik fırtınadan önceki sessizlikmiş...
TİP milletvekillerinin bu alışmadıkları hoş­
görü ve sessizlik havasını kasırgaya dönüş­
türen İç iş le ri Bakanı Faruk Sükan’ ın 
konuşmasından önce arkadaşımız Yunus Ko­
çak İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüş­
lerini açıkladı. Eleştirileri yanıtlamak için 
içişleri Bakanı kürsüye geldiğinde, gecenin 
bu ilerlemiş saatinde bir saldırı olayı yaşana­
cağını, Sükan ve arkadaşlarından başka, sa: 
nırım kimse düşünmemekteydi. Başkanlık 
kürsüsünde AP’li Nurettin Ok vardı. Salon 
tenha idi. Genellikle gece oturumlarında böy­
le olurdu. Öteki gruplara oranla AP Grubu da­
ha kalabalıktı. Bakan’dan önce AP’li Orhan 
Eren kısa bir konuşma yaptı. TİP’den hiç söz 
etmedi. Bu da planın bir parçasıydı herhalde. 
Saldırı işaretini Sükan verecekti. Bakan’ın ko­
nuşması geçen yılki konuşmasından pek 
farklı değildi. Akdeniz Konferansı, Doğu mi­
tingleri eklenmişti. Aradaki fark kışkırtıcı söz­
cüklerde ve edada idi. Bakan her haliyle “Ne 
duruyorsunuz, saldınn!” diyordu. Bakan ko­
nuşurken salonda yoktum, grup odasında ça­
lışıyordum. Sonradan arkadaşlar anlattılar. 
Bakan’ın konuşması hazırlanan tertibi pek 
açık olarak ortaya koyuyor.
ORTALIK KARIŞIYOR
Sükan, konuşmasında çeşitli örnekler ve­
rerek TİP’in Moskova’dan emir aldığını ken­
dince kanıtlarla anlattıktan sonra “Türkiye’de 
ne kadar bozguncu hareket varsa, içinde TİP 
elemanları vardır. İçişleri Bakanı olarak söy­
lüyorum, mesuliyetinin ağırlığını hisseden bir 
hükümet azası olarak beyan ediyorum” diye­
rek konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Devlet 
aleyhine faaliyette bulunanlann, nizamı boz­
maya yeltenenlerin her türlü faaliyetlerini, 
evet nefes alışlarını dahi takip etmekteyiz. 
NATO’ya hayır, İşçiler, köylüler, bağımsızlık­
tan yana olanlar, köylere 500 bin tane, milyon 
tane bunlar gider. Çünkü NATO’dan Nisan’ 
da aynlma, NATO’yu çözme ihtimali vardır ve 
o imkân hazırlanmaiıdır. Çünkü Nisan’a ka­
dar ihbarda bulunup acaba NATO’dan nasıl 
sıyrılır? Acaba Türkiye nasıl böyle kuvvetler-
KANLI SALDIRI
1968’in 20 Şubat’ı. Sabaha karşı saat 02. 
Millet Meclisi toplantı salonu. Saldırı başla­
yınca Başkan Nurettin Ok oturumu kapatıp 
savuşmuştu. AP milletvekilleri saldırıya geç­
meden hemen önce Başbakan Demirei de sa­
londan çıkmıştı. 23 Şubat 1968 tarihli TİP ha­
berleri saldırıyı şöyle anlatıyor: “Kavgayı 
ateşleyecek kıvılcım, TIP milletvekillerinin 
sabrı sayesinde ancak 02’de patlamış, kavga­
ya önceden hazırlıklı AP Grubu, Sükan’ın Çe­
tin Altan’a bir soru sorması ve Çetin Altan’ın 
da cevabı üzerine üç koldan sekiz TİP millet­
vekiline saldırmıştır. En önlerinde AP Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve Eskişehir Mil­
letvekili İsmet Angın’ın bulunduğu kavgacı­
lar önlerine ilk çıkan Yunus Koçak’ı 
yumruklamaya başlamışlardır. Saldırganlar 
arasında AP milletvekillerinden Şadi Pehli- 
vanoğlu, Kemal Bağcıoğlu, Hamlt Fendoğlu, 
Ata Bodur, Şevki Yücel, Yunus Koçak ve Çe­
tin Altan’ı sürükleyerek yere yatırmışlardır. 
Bu arada Hamit Fendoğlu tabanca kabzasıyla 
Yunus Koçak’a arkadan saldırmış ve başını 
yarmıştır. Kanlar içinde kalan Koçak’ın tek­
melenmesiyle olay bitmemiş Sadun Aren, Rı­
za Kuas, Kemal Nebioğlu, Tank Ziya Ekinci 
ye Ali Karcı hırpalanmıştır. Cemal Hakkı Se­
lek ise tartaklanmıştır.”
Olaydan sonra grup odasında toplandık. He­
pimiz olayın şoku altındaydık. Bir bildiri ka­
leme aldık. Tokat gibi olması gereken bildiri
Anıtkabir'de
TİP yöneticileri 
(soldan sağa) 
Nebil Varuy, 
Doç. Dr. Burhan 
Cahit Önal,
Prof. Sadun 
Aren, Rıza 
Kuas, Kemal 
Nebioğlu ve 
Yalçın Çerit, 
Aybar’la birlikte 
Anıtkabir’i 
ziyaretten 
sonra.
den, meşru kuvvetlerden, kollektif müdafaa 
kuvvetlerinden mahrum kalır ve muayyen is­
tikamete gidebilir? Bunun bütün yolları her 
şekli aranır. Bu emir de Moskova emridir, siz 
bunu reddedersiniz ama, bu, bir gerçektir.” 
Sükan’ın sözlerinin burasında Çetin Aitan 
müdahale edip, “Böyle konuşamazsınız” di­
ye bağırınca Sükan durup dururken, “Siz Türk 
mahkemelerinin mahkûm ettiği Nazım Hik- 
met’i, milli şair, vatan şairi olarak gösterdi­
niz mi?” diye bir soru yöneltiyor. Çetin Aitan 
da “En büyük şair idi Nazım Hikmet” deyin­
ce, AP milletvekilleri TİP’lilerin üzerine sal­
dırmaya başlıyorlar.
öyle olmadı. Bu korkunç saldırı olayını tertip­
lemeye Demirei hükümetini ne gibi nedenle­
rin ittiği çok açık olarak ortaya konmalı, yalnız 
İçişleri Bakanı’nın değil, hükümetin de isti­
fası istenmeliydi. Bunu hiçbirimiz düşüneme­
dik. Ama tabandaki yönetici arkadaşlarımız 
düşünmüştü. TİP Fatih İlçesi adına Başbakan 
Demirel’e ve Meclis Başkanı Bozbeyli’ye tel 
çeken arkadaşlarımız, Başbakan’) istifaya ça­
ğırmış, Bozbeyli’ye de teessüflerini bildirmiş­
lerdi.
İNÖNÜ ELEŞTİRİYOR
Olay yurt çapında tepkilere yol açtı. Ge­
nel merkeze binlerce telgraf geldi. Olayı iz­
leyen oturumda söz alan İsmet İnönü, 
hükümeti sert bir biçimde eleştirdi. İnönü ko­
nuşmasının bir yerinde şöyle dedi: “Bu pat­
ladığı zaman nasıl patlar ve ne vakit patlar, 
kime zarar verir bilinmez ve bu sefer de pat­
lar ve ‘Biz gelecek hafta demokratik rejime 
gideceğiz’ mi der, onu kimse tayin edemez. 
Aklınız başınızda ise, iktidardasınız, sonuna 
kadar kullanacaksınız, seçimde ne kadar söy­
lesem, siz bildiğiniz vasıtaları gene kullana­
caksınız, tekrar iktidarda kalacaksınız veya 
kalmayacaksınız. Esas maksat, iktidardan git­
memek için her tedbiri alacağız kanaatinin 
yanlış olduğu...”
TİP adına yaptığım konuşmada, “Türkiye’ 
de demokratik rejim yürüyecek midir, yürü­
meyecek midir?” diye sorarak, Meclis’teki 
saldırı olayına bakılınca Türkiye’de demokra­
tik düzenin yürürlükte olduğunun iddia edi­
lemeyeceğini söyledim. Konuşmamı şu söz­
lerle noktaladım: “Elbette ki emekçi sınıflar 
iktidara gelecektir. Bu, kimse tarafından ön­
lenemez. Ama bunun demokratik bir düzen 
içinde olması var, birtakım patlamalarla olma­
sı var. Bu patlamaya zorlarsanız siz, dün ol­
duğu gibi bu patlama istikametinde hare­
ketler yaparsanız, bu patlamaların daha bü­
yükleri yurt çapında da olur ve bundan her- 
halde siz kârlı çıkmazsınız.”
BAŞBAKANIN SAVUNMASI
Daha sonra kürsüye gelen Başbakan De- 
mirel, hükümetinin bir komplo karşısında ol­
duğu inanandaydı. Belki de öyle göstermek 
istiyordu. Başbakan suçüstü yakalanmış bir 
insanın çırpınışı içinde görünüyor: “Demok­
rasi varsa, siz varsınız, Millet Meclisi var (...) 
Parlamento itiban üzerine gölge düşürmeye­
lim. Parlamentonun çalışmasına engel ol­
mayalım” diyor. Ve bütçe konuşmalarının 
muhalefet tarafından, yani TİP ve CHP tara­
fından yaklaşan seçimlere etki, baskı yapmak 
amacıyla kullanıldığını ileri sürüyor. Ama he­
men ardından suçüstü yakalanan AP iktida­
rını temize çıkarırım umuduyla, belki de 
bunun olanaksızlığının farkında olmadan, ge­
ceki kışkırtmaları yineleyerek, geceki komp­
loyu bir kez daha gözler önüne seriyor. 
Başbakan bir gece önce Nazım Hikmet ko­
nusunun içişleri Bakanı tarafından, AP Gru- 
bu’na saldırıya yeşil ışık olarak ortaya atılmış 
olduğunu unutmuş görünüyor. Gene Sayın 
Başbakan, Nazım’ın siyasal inançları ile şa­
irliğinin ayrı şeyler olduğunu, ideolojisine kar­
şı çıkan bir kişinin onun şairliğini beğene­
bileceğini, bunun son derece doğal bir şey 
olduğunu da düşünmek istemiyor. Oysa Dış­
işleri Bakanı Çağlayangil, Nazım Hikmet’in 
büyük şair olduğunu söyleyecektir.
Ama o günlerde TİP’in, Moskova çizgisin­
de bir parti olduğunu, Moskova'dan emir al­
dığını ileri sürerek, hem kamuoyunu seçimler 
öncesinde etkilemek, hem de Amerikalı dost­
larımızı memnun ederek bir taşla iki kuş vur­
mak, sağ kanat politikacıları için marifet 
sayılmaktaydı. Parlamentonun saygınlığına 
gölge düşürenler kendileri idi. Komando 
kampları açanlarla koalisyon kurarak terör 
yangınına benzin sıkan gene kendileri idi. 12 
Mart’a davetiye çıkaranlar da kendileri idi. Ve 
Türkiye hızla bir politik bunalıma sürükleni­
yordu.
YARIN: BİRİNCİ BÜYÜK 
KONGRE VE MUHALEFETLER
DÜZELTME
“Hükümete hakaretten bir, İnönü'ye hakaretten üç
ytf hapis” başlığı ile dün yayınlanan yanda iki maddi 
hata bulunmaktadır. İzmir’de Zincirli Hürriyet’i basan 
matbaaya yapılan saldırıda matbaa tahrip edilmemiş, yal­
nız saldırganlar gazeteleri zorla ahp götürmüşlerdir. Sa­
bahattin A i ’nin Aybar'ın mahkûmiyetine neden olan 
yazısı ise 5.2.1947 değil 5.2.194« tarihli Zincirli Hürri- 
yet’te yayınlanmıştır. Düzeltir özür dileriz.
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TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALI AYBAR’IN
A N IL A R I
Yayına hazırlayan:
KORAY DÜZGÖREN
DİZİ YAZILAR
■
KOL EMEKÇİSİ - KAFA EMEKÇİSİ AYRIMI 
TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR /l ir  ihtilaf İzmir'de 9 Şubat günü toplanan 1. Kongre'de m illi demokratik devrimi be­nimseyenlerin tezi Bilim Kurulu'nda kabul edilmedi. Bu ortaya çıkan ilk muhalefet sayılabilir.
MİM demokratik
devrim tezi sahnede
9-10 Şubat 1964 tarihlerinde toplanan İzmir Kong­
resinde işçi sınıfının demokratik öncülüğü verine 
"milli burjuvazi" ile işbirliği edilmesini isteyen ve 
milli demokratik devrimi savunanların tezi Bilim Ku­
rulu tarafından reddediliyor
İki ayrı sandık TİP Kongresi'nde kol ve kafa emekçilerinin ayrı ayrı sandıklarda oy 
kullanmasına karşı çıkan bazı üyeler partiden ayrıldılar.
-10 Şubat 1964 günü İzmir’de 
toplanan birinci TİP kongresin­
den önceki aylar program çalış­
maları ile geçti. Merkez Komi­
tesi programın tüzüğün 2. ve 3. 
maddesinde açıklanan ilke ve 
felsefe ışığında hazırlanması 
için karar almış ve program tas­
lağının hazırlanması görevini Bilim Komite- 
si’ne vermişti. Partili sosyalist aydınların ço­
ğu Bilim Komitesi’nde idi. Tartışmalar Mark­
sist teori yorumları biçiminde geçiyordu. Tü­
zükte “İşçi sınıfının demokratik öncülü­
ğünden” söz ediliyordu. Ama o günler­
de birde “milli buıjuvazi” ile işbirliği edilme­
sini öneren bir görüş ortaya çıkmıştı. Geri kal­
mış ülkeler İçin önerilen modelde milli bur­
juvazinin emperyalizme karşı olduğu ileri sü­
rülüyor ve işçi sınıfının emekçi halk yığınla­
rının milli burjuvazi ile işbirliği etmeleri iste­
niyordu. Bizim Bilim Kurulu’nda bu görüş 
yanlısı olanlar, işçi sınıfının demokratik ön­
cülüğüne karşı çıkıyor ve milli burjuvazinin 
de müttefik bir güç olarak hesaba katılması­
nı savunuyorlardı. Oysa TİP tüzüğünün 2. ve 
3. maddelerinde emekçi halk yığınlarının gi­
derek ülke politikasında ağırlıklı bir güç ha­
line gelmesi sonucunda adım adım sosyaliz­
me geçilmesi söz konusuydu. Bilim Kurulu, 
m illi demokratik devrim tezini benimsemedi. 
Ve* partl programı, Türkiye’nin geri bırakılmış- 
lık koşullarını işçi sınıfının demokratik öncü­
lüğünde emekçi halk yığınlarının demokrasiyi 
gerçekleştirerek, doğruca sosyalizme geçil­
mesi koşullarını yaratabileceği görüşü doğ­
rultusunda hazırlandı.
ABD ile askeri ve ekonomik yardım anlaş­
maları imzalandığından beri Türkiye, Ameri­
ka’nın bir İleri karakolu haline gelmişti. Bu ko­
şullarda emperyalizme karşı emekçi halk yığın­
larıyla kader birliği yapacak, yani bindiği da­
lı kesecek bir milli burjuvazi ancak hayal ürü­
nü olabilirdi. Aradan geçen 25 yıl haklı oldu­
ğumuzu ortaya koymuştur. Emperyalizme ba­
ğımlı geri kalmış ülkelerin hiçbirinde halkın 
yanında yer alan “milli burjuvaziler” görülme­
miştir. Bu görüş, o yılların politik konjonktü­
rü içinde sanıyorum Sovyetler Birliği’nce bir 
deneme balonu olarak kullanılmıştır.
KORUMAYA KARARLIYDIK
TİP’In ilk kongresi İzmir’de toplandı. O gü­
ne kadar hemen her toplantımız saldırıya uğ­
radığı İçin kaygılı idik. Kaygı ve kuşkularımı­
zı vilayet makamına iletmiş ve önlem alınma­
sını istemiştik. Kendimiz de önlem almıştık. 
Basit şeylerdi bunlar. Gafil avlanmamayı 
amaçlıyorduk. Saldırı olursa hepimiz kongre­
mizi korumaya kararlıydık.
Kongre başkanlığına Kemal Nebloğlu se­
çildi. Heyecanlı konuşmalar yapıldı. Hepimiz, 
yani bir avuç insan, işçilerin kurduğu bu par­
tiyi yaşatmaya kararlıydık. Program taslağı 
üzerinde tartışmalar oldu. Aslında bunlar Bi­
lim Kurulu’nda tartışılan konuların uzantısı ni­
teliğindeydi. Kimi aydınlar dolaylı olarak 53. 
maddeye karşı çıkıyorlardı. Genel yönetim 
kurulunun 41 üyesinden yarısı “kol emekçisi” 
adaylar arasından seçilecekti. Bunu pratik 
olarak sağlamanın yolu, iki sandıkta oylama 
yapılması idi. Ve öyle yapıldı.
İzmir kongresinde, içinde kurucuların yer 
aldığı sendikacıların birlikte hareket ettikle­
ri görülüyordu. Doğu ve Güneydoğu İllerin­
den gelen delegeler de bir grup oluşturuyor­
lardı.
GORBAÇOV’ UN İŞİ ZOR
Bu iki gruptan başka bir de sosyalist ay­
dınlar adı verilebilecek bir grup vardı. Bu 
üçüncü grup en az homojen olanıydı. Çeşitli 
eğilimlerde sosyalist vardı bu grupta. Ama, 
görüşlerini henüz açıkça belirtmiyorlardı. Par­
ti çizgisini savunuyorlardı. Belki de bu çizgi-
•  A
nin, Ceza Yasası’nın faşist maddelerinden ko­
runmak için kabul edildiğini düşünüyorlardı. 
Hiç kuşkusuz faşist yasalar gözönünde tutul­
muştu. Ama aslında biz farklı bir model su­
nuyorduk. Sosyalist devletlerdeki uygulama­
lar, bizi çok düşündürmüştü. Kruşçev’in 20. 
kongrede okuduğu rapordan sonra, artık hiç­
bir şey eskisi gibi olamazdı. Stalin 30 yıl Kor­
kunç lvan’ ınkine rahmet okutacak bir dikta­
törlük kurmuştu, Ekim Devrimi ülkesinde. 
Başka bir olay da vardı: Sovyetler Birliği’nde 
ve tüm öteki sosyalist ülkelerde adeta yeni 
bir egemen sınıf niteliği gösteren bir bürok­
rasi ortaya çıkmıştı. Bu, göz yumulabilecek 
önemsiz bir pürüz değildi. Nedeninin mutla* 
ka öğrenilmesi, açıklanması gerekiyordu. 
Türkiye sosyalistleri aynı yanlışları yapmama­
lıydı. TİP’in tüzük ve programında işçilerin, 
köylülerin, emekçi halk yığınlarının söz ve ka­
rar sahibi olması, sosyalist demokrasinin te­
mel kurallarından biridir. Emekçilerin yöne­
timde fiilen rol oynamadıkları birdüzenin, sos­
yalist olduğu ileri sürülemez. Çünkü daha ön­
ce belirtildiği gibi bu koşullar yerine getiril­
medikçe, sömürüye, gerçekten son verilme­
si olanaksızdır. Bu ilke bürokrasiyi önleme­
nin de koşuludur. Ayrıca şunu biliyorduk ki, 
emekçi yığınlar sosyalizmi benimseyip, ona 
sahip çıkmadıkça sosyalizmi kurmak müm­
kün olmuyor. Piramit biçiminde bir örgüt olan 
Bolşevik Partisi’nin, Rusya’da iktidarı ele al­
dığı günlerden bu yana 70 yıl geçtiği halde, 
sosyalist demokrasi kurulamamıştır. 1956’da 
Kruşçev kimi reformlarla bürokrasinin olum­
suz etkilerini sınırlamak istediği için genel 
sekreterlikten alınmıştı. Yirmi yıl sonra Gor- 
baçov aynı yolda daha dikkatli adımlar atma­
ya çalışıyor. Bakalım bürokrasinin egemen­
liğine son verebilecek mi? Dileriz başarılı 
olur. Ama'işi" zor.
TİP tüzüğünü hazırlarken sosyalist de­
mokrasiye engel olan setleri, engelleri orta­
dan kaldırmaya çalışmış ve işçilerin, köylü­
lerin, emekçilerin parti ve devlet yönetimin­
de söz ve karar sahibi olmalarını öngören 
maddeler kaleme almıştık.
Emekçi halk yığınlarının söz ve karar sa­
hibi olmalarını öngören bu maddeler, solda 
alışılmış görüşlerle çatışmaktaydı. Bunlara 
göre, sosyalist bir parti, piramit biçiminde ör­
gütlenmeli ve yöneticileri profesyonel dev­
rimcilerden oluşmalıydı. (Bunlar arasında işçi 
kökenli olanlar da bulunabilirdi elbet. Ama iş­
çilerin asıl yeri sendikalardı). Bundan dolayı 
tüzüğün, işçileri, köylüleri parti yönetiminde 
ve giderek devlet işlerinde etkin hale getir­
meyi amaçlayan maddeleri, kimi sosyalistler- 
ce yadırganmaktaydı.
TEPEDEN İNME SOSYALİZM
İzmir kongresinde konu gündeme gelme­
di. Ama kimi delegelerin bu maddelerden ra­
hatsız oldukları seziliyordu. Bizim sosyalist­
lerin çoğu, sosyalizmin ancak devrimci lider­
lerin yönettiği bir parti tarafından ve tepeden 
inme buyruklarla kurulacağı inanandaydı. Le- 
nln “ usta”  böyle yazıyordu. Oysa TİP, işçile­
rin, köylülerin söz ve karar sahibi olmalarını 
savunuyordu. Ve parti organlarında bunların 
ayrıcalıklı olmalarını istiyordu. TİP, sosyaliz­
TİP yöneticileri
İzmir kongresinde seçilen yeni genel yönetim 
kurulu üyeleri sanıyorum şu arkadaşlardan olu­
şuyordu: Kol emekçileri: Rahmi Eşsizhan, Şaban 
Erik, Macit Çakır, Osman Sercan, Sakıp Bulut­
lu, Y.Kıvılcım, Ahmet Top, Kemal Nebioğlu, Sa­
lih Özkarabay, Reşit Güçkıran, Abdülgafur De­
mir, H.Karakaya, Kemal Türkler, Kemal Siilker, 
Rıza Kuas, İbrahim Çetkin, Şevki Erencan, Sait 
Burçun, Şaban Yıldız, Sina Pamukçu.
Kafa emekçileri: M.A.Aybar, Cemal Hakkı 
Selek, Tank Ziya Ekinci, Yahya Kanbolat, Esat 
Çağa, Canip Yıldırım, Yunus Koçak, Kemal Bil- 
başar, Sadun Aren, İsmet Sungurbey, Şinasi Yel- 
dan, Minnetuflah Haydaroğlu, Moris Gabay, Yıl­
maz Halkacı, Bellice Boran, Niyazi Ağırnask, Ali 
Kara, Doğan Özgüden, Cenani GUndoğdn, Ni­
hat Sargın, Adnan Cemgil (sıralama oy sayısına 
göredir).
min buyrukla halka dayanamayacağı inanan­
daydı. Lenin’ in görüşünden çok farklı bir gö­
rüştü bu. Kabul etmeliyim ki, tabandaki arka­
daşlara bunun sosyalizmin amacına ulaşması 
bakımından önemini, yani emekçiler için ne 
denli önemli olduğunu gereğince anlatama­
mıştık. Öteki işler, parti içi eğitime gereken 
zamanı ayırmayı engellemekteydi. Oysa, par­
tinin programını, tüzüğünü üyelerimize ve 
tüm sosyalistlere mukayeseli olarak açıkla­
mak, örgütlenmek kadar önemli bir sorundu. 
Bunu sonraki yıllarda anlayacaktık. Özellik­
le partili gençler arasında etkili olmaya baş­
layan “ radikal”  görüşler “ Ben, Marksist de­
ğil, Marksologum”  diyen Genel Sekreter Or­
han Arsal’ın genel yönetim kuruluna ancak 
yedek olarak seçilmesine neden oldu. Eski 
bir arkadaştı, seçilmeyişi beni çok üzdü.
İzmir kongresinde tüzüğün kimi madde­
leri değiştirildi. (53. maddeye el sürülmedi. 
Oysa “ Ortodoks”  sosyalist aydınların göz di­
keniydi bu madde. Kulislerde konuşuldu. 
“ Ustaların”  yolundaki aydınlara göre sosya­
lizm kendilerinin işiydi, işçilerin, köylülerin 
değil...) Hazırlanan yeni program kabul edil­
di. Ve kongre genel yönetim kurulunun yeni 
üyelerini seçerek çalışmalarına son verdi.
NELERLE UĞRAŞIYORDUK?
Kongreden hemen sonra karşılaştığımız 
olay, sağ çevrelerden kaynaklanmadı, içimiz­
den kaynaklandı. Bir grup arkadaşımız, genel 
yönetim kurulu seçiminin, tüzüğün 18. mad­
desine aykırı olduğunu ve 53. maddenin de 
dar anlamda yorumlandığını ileri sürerek, Me­
deni Kanun’un 68. maddesi uyarınca seçim­
lerin yenilenmesi için, mahkemeye başvur­
malarının en doğal hakları olduğunu da vur­
gulayarak genel yönetim kuruluna başvurdu­
lar. Tüzüğün 18. maddesinde kongreye sunu­
lan aday listesinde yer alanların neden ter­
cih edildikleri ve yaptıkları hizmetler belirtil­
mek gerektiği yazıldığı halde, tüzüğün bu 
hükmüne uyulmamış. Ayrıca tüzüğün 53. 
maddesinde “ işçi”  sözcüğü geniş anlamda, 
yani “ emekçi”  anlamında kullanıldığı halde 
kongrede iki sandıkta seçim yapılarak emekçi 
kesimin sadece yüzde 9’unu oluşturan işçi­
lere ayrıcalık tanınmış.
işçi sınıfının kapitalist üretim sürecinde 
öteki emekçilerden, örneğin köylülerden 
apayrı bir yeri bulunduğunu bu aydın arkadaş­
larımız elbette bilirlerdi. O günlerde en büyük 
hizmetin partiye üye yazılma ve taşlı sopalı 
saldırılardan yılmama yürekliliğini göstermek \ 
olduğunu da kuşkusuz bilirlerdi. Bunların be­
lirtilmesi ise arkadaşlarımıza saygısızlık olur­
du. Ama arkadaşlarımız, kongrenin yenilen­
mesinin bu fukara partiye kaça mal olacağı­
nı herhalde hesap edememişlerdi.
Arkadaşlarımızın 28.2.1964 günlü yazıla­
rını, genel yönetim kurulu üyelerine, il baş- 
kanlarına, il onur kurulu başkanlarına, kong­
re delegeleriyle diğer ilgililere göndermişler­
di. İstekleri kabul edilmedi. Onur kuruluna ve­
rilmeleri kararlaştırılan bu arkadaşlarımız par­
tiden ayrıldılar. Bu şekilde partiden ayrılan- 
lar arasında bugün hâlâ dostum olan değerli 
arkadaşlarım var.
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TURK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALİ AYBAR’IN
A N IL A R I
z"" Yayına hazırlayan:
İKİNCİ KONGREDE "KESTİRMECİLER" VE ! 
"TEPEDEN İNMECİLER"
İftîBfMŞ
TİP kongreleri sert tartışmalar olsa da oldukça canlı geçiyordu. Böyle bir kongrede Aybar 
yakın çalışma arkadaşı, TİP kurucu üyelerinden Kemal Nebioğlu ile birlikte.
Eski tüfekler cephe alıyor
Malatya Kongresi'nde vahap Erdoğdu, Mihri Belli ve 
Hikmet Kıvılcımlı gruplan seçimlere ayrı ayrı listelerle 
katıldılar. Bütün listelerin başında Aybar'ın adı yazı­
lıydı* Ama başaramadılar
Kongrelerde muhalefet genellikle aydın kesimlerden gelirken, işçi kökenli partililer sakindi. 
Fotoğrafta, şimdi hayatta olmayan ik i TİP kurucusu Rıza Kuas (solda) ve Kemal Türkler bir 
kongrede görülüyor.
B
İR sûre sonra TİP soldan da 
eleştirilmeye başlandı. Yön 
dergisi, TİP konusunda bir 
tartışma başlattı, tik yazıyı 
dergi sahibi Doğan Avcıoğ- 
lu yazdı. Avcıoğlu dergisi­
nin 17 Haziran 1966 günlü 
sayısında TİP’İ şöyle eleş 
tiriyordu:
“Sosyalist düşünce de kapitalist düşün­
ce gibi, bir Batı aktarmacılığından öteye pek 
gidebilmiş değildir. Sosyalist düşüncenin, 
Türk toplum yapısının evrimi içinde aydınla­
tacak verimli bir metot olarak kullanılması, 
hâlâ el sürülmemiş bir konudur.
“Türkiye’de sosyalizmin bu büyük zaafı­
nın sorumluluğunu hepimiz taşımaktayız. Yal­
nız, ‘işçi sınıfının öncülüğü' konusundaki kı­
sır tartışmalara ve hatalı politikalara yol açan 
davranışlar, bu genel plandaki zaafın değil, 
sosyalist teorinin çoktan açıklığa kavuştur­
duğu sorunları yanlış değerlendirmenin so­
nucudur.
“Öncü işçi sınıfı değil, işçi sınıfının ön­
cüsü olan partidir. İşçi ve köylü olmak parti­
nin yönetiminde en ufak bir imtiyaz sağlama­
ya yol açmaz. Partide İlerlemeyi mümkün kı­
lan tek ölçü, üyenin sosyalistliğidir. Sosya­
list olmak için işçi ve köylü olmak zorunlu­
luğu yoktur (...) ‘En iyi sosyalistler Meclis’e’ 
yerine, oy getirici değerinin de bulunmadığı 
anlaşılan ‘Nasırlı eller Meclis'e' sloganı, bu 
hatalı değerlendirmenin sonucudur.
“Parti organlarına seçileceklerin yansının 
işçilerden gelmesi zorunluluğu, aslında ço­
ğunluğu sosyalizmden habersiz, oportünist 
ve bürokrat küçük burjuvalar olan sendika yö­
neticilerine, değerli unsurların feda edilme­
si pahasına haksız imtiyazlar tanınmasına yol 
açmıştır. TİP’in dayandığı en sağlam güç olan 
gençlik, bir sınıf teşkil etmiyor gerekçesiyle 
reddedilmiştir.”
’ ’ DEVLETİ ELE GEÇİRME"
Doğan Avcıoğlu, TİP olgusunun tarihimiz­
deki özgün yerini hiç kavramamıştır. TİP ta­
bandan gelen o küçümsediği işçi ve sendi­
kacılar tarafından kurulan ilk partiydi. Bunun 
başlı başına eşsiz bir olay olduğu, Doğan Av- 
cıoğlu’nun gözünden kaçmıştır. O, halkı, iş­
çileri, köylüleri küçümseyen ve bu işin Silahlı 
Kuvvetler’in harekete geçmesiyle, kestirme­
den başarılabileceğini sanan, gecikmiş bir 
Tanzimatçıydı.'Lenin’in parti konusundaki gö­
rüşlerini, amacına uygun olduğu için benim­
semiş olmalıydı. “Öncü olan partidir”, Leni- 
nist ilkesinin Rus işçi sınıfının devrimci ge­
lenekleri içinde yoğrularak ortaya çıktığını hiç 
düşünmemişti. 27 Mayıs darbesinden hemen 
sonra Ankara’da rastladığım Doğan Avcıoğ- 
lu ile bu konudaki tartışmamızı hiç unutma­
dım. Aynı görüşleri savunuyordu. İşçi sınıfı­
nın devrimciliği konusundaki görüşünü bir 
politik slogan olarak değerlendiriyor, işçile­
rin, köylülerin araç olarak kullanılacağını, dev­
rimin, devleti ele geçirme becerisini göste­
recek inanmış devrimciler tarafından gerçek-.
leştirileceğini savunuyordu. Rusya’da devri­
min böyle yapıldığını, halk demokrasilerinde 
sosyalizmin bu yoldan kurulduğuna bakarak 
Avcıoğlu’na hak verenler olabilirdi. Ama ben 
onlardan değildim. 1830, 1848, 1871, 1905 
devrim hareketlerinin, halktan kaynaklandı­
ğını, 1917 Şubat'ında ilk Sovyetler’in işçiler, 
askerler ve köylüler tarafından kurulduğunu 
saraya yürüyenlerin basit işçiler ve erlerden 
oluşan kalabalıklar olduğunu anlatmaya ça- 
lıştımdı. Boşuna gayretti. Doğan Avcıoğlu 
kestirmeci ve tepeden inmeci idi.
MALATYA KONGRESİ
İşçi sınıfını bir araç olarak gören ve “Ön­
cülük partinin işidir” diyen düşüncenin ne so­
nuçlar verdiği ortadadır. Sosyalizm eğer bi­
limsel bir teori ise, ki öyledir, profesyonel 
devrimcilerin öncülüğünde nereye varıldığı 
hiç gözardı edilmemelidir. Evet büyük başa­
rılar efde edilmiştir. Geri bir toplum olan Çar­
lık Rusyası bir süper devlet olmuştur. Kuş­
kusuz büyük fedakârlıklarla. Ne var ki, bu sos­
yalist süper devlette işçiler, köylüler hâlâ yö­
netimde söz ve karar sahibi değillerdir. Ve hâ­
lâ emir kulu durumundadırlar. Bu gerçek göz- 
ardı edilemez. Sosyalizm insanlar içindir, in­
sanların araç olarak kullanılması için değil. 
TİP'in ikinci kongresi Kasım ayında Malatya'­
da toplandı. Kongreye Londra’dan geldim.
Londra’da ne işin vardı, diyeceksiniz. Rus- 
sell’ in çağrısı ile Amerika'yı yargılayacak 
mahkemenin kuruluşuna katılmıştım. TİP 
böylece yurt dışında da sesini duyurmuştu. 
Yurt içinde ise artık halkla diyalog kurmayı 
başarmıştık. Hangi köy kahvesine gitsek ora­
daki insanlarla rahatça dertleşebiliyorduk. 
Korku kalmamıştı, kuşku kalmamıştı. Hatta 
karşılıklı şakalaşıyorduk. Oysa iki-üç yıl ön­
ce aynı köylere ilk gittiğimizde İşçi Partili ol­
duğumuzu söyleyince, birer-ikişer kahveden 
ayrılırlar, yaşlılar kalırdı. Oysa şimdi bizi gö­
rünce, etrafa haber salıyor, kahveye doluşu­
yorlardı. Hava iyice değişmişti.
Buna karşılık, bizim dışımızdaki sol çev­
relerin bize cephe aldıklarını gösteren işaret­
ler alıyorduk. Doğan Avcıoğlu ve grubundan 
başka Malatya kongresinin yaklaştığı günler­
de “Eski Tüfek” lerin de, yani, Mihri Belli ta­
kımıyla Hikmet Kıvılcımlı takımının da parti­
ye cephe aldıkları anlaşılıyordu. Ancak bu iki 
grup Malatya’da daha çok gözlemlerle yetin­
diler. “Eski Tüfek’Merin İstanbul’da kimi ilçe­
lerde etkili oldukları söyleniyordu. Halkı et­
kilemeleri olanaksızdı. Ama gençleri etkile­
yebilirlerdi. Bu da ciddi bir tehlike idi. Nite­
kim de etkilemişlerdi. M illi Demokratik Dev­
rim (MDD) .görüşü o tarihlerde gençlerin sa­
vunduğu ortak bir düşünce sistemi haline 
gelmişti. Mutlaka önlem almalıydık. Mihri 
Belli grubuna yakınlığı ile bilinen Şişli ilçe­
sinin kimi üyelerini onur kuruluna vererek
Doğu mitingleri
Egemen çevreler için b ir başka tatsız 
olay da Doğu m itingleri idi. 1967 yılının 
Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu illerim iz­
de mitingler düzenleniyor ve TİP liderleri bu 
mitinglerde konuşuyorlardı. Ve İki nokta 
üzerinde duruyorlardı: Ekonomik kalkınma­
da bu illere öncelik verilmesi ve Anayasa'- 
nın, özellikle bu bölge halkına da eksiksiz, 
tastamam uygulanması. Bizim bu konuda­
k i görüşümüz parti programında açıkça be­
lirtilm işti. Konu bugün de önemini korudu­
ğu için, üstelik, Behice Boran’ın başkanlı­
ğı döneminde bu konuda yayınlanan bir ge­
nelge, TİP’in kapatılmasına neden olduğun­
dan bu konunun üzerinde durmak istiyo­
rum.
Bey takımı pekçok soruna olduğu gibi, 
Doğu bölgemizin sorunlarına da ters bir açı­
dan, bağnaz b ir m illiyetçilik ve taassupla 
bakmaktadır. Oysa bu ülke hepimizin, bu ül­
kede yaşayan, çalışan ve gereğinde bu top­
raklar İçin kanını akıtan insanların. Bunla­
rın ana d ili ister Türkçe, ister Kürtçe, Arap­
ça, Çerkezce, Rumca, Ermenice, Yahudice 
olsun. Ve de bu insanlar ister Müslüman, 
ister Hıristiyan, Musevi, Sünni, Alevi olsun, 
hepsi de Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaş­
larıdır. Bu ülkenin öz evlatlarıdır. Anayasa’-
ya göre herkes dil, ırk, cinsiyet, sınıf, siya­
sal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit­
tir. Biz TlP’liler olarak sömürülen tüm emek­
çiler, ister Doğu’da, ister Batı’da yaşasın­
lar emekçi kardeşlerdir ve elele defnokrasi 
ve sosyalizmi kurup, ülkenin gerçek efen­
disi olacaklardır, diyorduk. Doğu mitingle­
rinin hemen hepsinde bulundum. Anayasa’- 
ya aykırı hiçbir konuşmaya tanık olmadım.
Düşünelim: Eğer Doğu mitinglerinde di­
le getirilen ve o tarihlerde yürürlükte olan 
Anayasa’nın 12. maddesinde sayılan hak­
lar, Doğulu vatandaşlarımıza gerçekten ta­
nınmış olsaydı. Yani, ana d ili Kürtçe olan 
yurttaşlarımıza dillerini b ir baskıya uğrama­
dan konuşma olanağı tanınsaydı, okullar­
da ana dilleriyle öğrenim görmelerine izin 
verilseydi ve baskılara, horlanmalara son ve­
rilip  Doğulu yurttaşlarımıza insanca mua­
mele edilseydi, örneğin Sayın Demirel’in 
başbakanlığı döneminde böyle bir yol izlen­
miş olsaydı, acaba bugün vardığımız nok­
taya gelinir miydi?
partiden çıkardık. Biz yeni bir sosyalizm gö­
rüşü getiriyorduk. Bu görüşü sonuna kadar 
savunmaya kararlıydık.
Marksist - Leninist yayınlar yeni yeni pi­
yasaya çıkmaya başlıyordu. Sonraki yıllarda 
sergilerde satılmaya başlanacaktı. Hatırlaya­
caksınız, Taksim’deki Rum Kllisesi’nln önün­
deki trotuarda ve karşıda Sular Idaresi’nin he­
men önünde Lenin’in, Mao’nun, Stalin’in, Gue- 
vara’nın kitapları sergilenir, ekmek peynir gibi 
satılırdı. Hatta nasıl bomba yapıldığını anla­
tan bir kitap bile vardı aralarında. Bunu Tür­
kiye’nin gerçekten demokrasiye geçtiği, dü­
şünce üzerindeki yasakların kalktığı biçimin­
de yorumlamak elbet olanaksızdı. Bir oyun 
sahneleniyordu. Gençler silahlı eyleme itil­
mek isteniyordu. Nitekim olaylar bu istika­
mette gelişti. MHP’nin açtığı kamplarda as­
keri eğitim gören sağcı gençler bir süre son­
ra solcu gençlere silahla saldırmaya başla­
dılar. Solcu gençlerde silahlandı. Ve istenen 
oldu. Ordu önce 12 Mart’ta, sonra 12 EylüT- 
de darbe yaptı. 12 Mart'ta 1961 Anayasası üst 
üste iki kez değiştirildi, temel hak ve özgür­
lükler kuşa çeVrildi. Gençler hapse atıldı, 
idam edildi. 12 Eylül’de ise Anayasa tümüy­
le yürürlükten kaldırıldı. Gençler gene zindan­
lara atıldı, gene idam sehpalarında sallandı­
rıldı. Ve sol, sindirildi. Amaç buydu zaten. 
Amerika'nın ileri karakolunda solun politik bir 
güç haline gelmesine ne iktidar ne de iktida­
rın efendileri göz yumamazlardı. Ama Ame­
rika rahat bir nefes aldı.
Yıllar önce TİP’e karşı muhalefet bu se­
naryonun ilk provaları idi. Aktörler senaryo­
nun Amerika tarafından yapıldığını bilmiyor­
lardı e lbet. TİP’ in “Türkiye’ye özgü 
sosyalizm” formülünden rahatsız oluyorlar­
d ı .  TİP'in tepeden inmeci devrim modeline 
karşı çıkmasını anlayamıyorlardı. Oysa her 
ışey apaçık ortadaydı, ikinci kongreye böyle 
birortamda gidilmişti. TİP’in karşısında Yön’ 
ün etrafında çevrelenmiş çeşit çeşit “ kes- 
tirmeciler”, “tepeden inmeciler” vardı.
KONGREDE OLAY ÇIKIYOR
Kongre canlı ve hareketli geçti. Kimi tah­
minlerin aksine muhalefetin de sesi pek du­
yulmadı. ilk gün çalışma raporunun okunması 
ile geçti. İkinci gün rapor üzerinde konuşma­
lara ayrılmıştı. Üçüncü gün İçel delegesi, sos­
yalistlere komünist diyenlerin, partimiz için­
de komünistlerin yuvalandığını ileri sürenle­
rin mahkemeye verilmesini önermiş, Maraş 
delegesi Mehmet Taşkesen tepkilere yol 
açan ilginç bir konuşma yaparak, “Aramıza 
sosyalist maskesi ile ajanlar sokuluyor, par­
timiz içerden çökertilmek isteniyor” demiş­
ti. Malatya delegesi Vahap Erdoğdu’nun ko­
nuşması ise tatsız bir olaya neden olacaktı. 
Konuşmacının Yön dergisinde yazdığı eleş­
tiri yazıları dolayısıyla delegeler sık sık mü­
dahale ediyorlardı. Bu arada Yaşar Kemal de 
konuşmacıyı “bozgunculukla” suçlayınca, 
Vahap konuşmasını kesip, kürsüden indi ve 
kocaYaşar’ın üzerine yürüdü. Tabii araya gi­
rildi ve İş büyümedi.
Erdoğdu, kongreyi izleyen sol muhalefet­
lerden birinin temsilcisi idi. Mihriciler ve Kı- 
vılcımcılarla birlikte seçimlere ayrı liste İle ka­
tıldılar. Hepsinin başında benim adım vardı. 
Partiyi ele geçirmeyi deniyorlardı. Başarama­
dılar.
Bunlar önümüzdeki fırtınanın ilk bulutla­
rıydı...
Mali rapor TİP’in 21 bin lira borcu oldu­
ğunu ortaya koyunca herkesin ayağı suya 
değdi. Ve birikmiş ödentilerin hemen öden­
mesi ve bundan sonra geciktirilmemesi ka­
rara bağlandı.
Rapor üzerinde 66 delege söz almıştı. Be­
hice Boran genel merkez adına konuşmacı­
ları yanıtladı. O gün Boran’ı dinleyenler, iki 
yıl sonra aynı Boran’ın, TİP'in kapatılması ile 
sonuçlanacak hareketin başını çekenler ara­
sında bulunacağını, nasıl tahmin edebilirler­
di?
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TURK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
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Yayına hazırlayan:
KO R AY DÜZCÖREN
BORAN DA, "TÜRKİYE'YE ÖZGÜ 
SOSYALİZMİ” SAVUNUYORDU
Aybar 1966 yılında Behice Boran’la birlikte yaptıkları Gaziantep gezisinde bir ilkokul öğren­
cisi ile: Fotoğrafın köşesinde, nToplumcu Amca’ya, toplumcu kızından hürrtıetlerimle" yazıyor.
Sonun başlangıcı
1
968 yılının başlarında biri çıkıp da, TİP 
yöneticileri birbirine düşecek, Boran, 
Aren, Sargın, Aybar’ ı devirmek için 
önerge verecekler, üst üste iki kong­
re toplanacak ve 1968 TİP için, sonun 
başlangıcı olacak deseydi, kim inanır­
dı?
TİP, yurt düzeyinde yayılmış, kısmi se­
çimlerde oylarını artırmış, belediye başkan­
lığı ve belediye meclisi üyelikleri kazanmış 
ve etrafına örülen duvarı yıkmaya başlamış­
tı. Üstelik bütçe konuşmalarında AP’lilerin 
TİP milletvekillerine saldırmak ihtiyatsızlığı­
nı göstermesi, TİP'in prestij kazanmasına ne­
den olmuştu. 1968 TİP için başarılı olacağa 
benziyordu. Halkla ilişkilerimiz iyiydi. Toplan­
tılarımız, mitinglerimiz ilgiyle izleniyordu. Do­
ğu mitingleri AP iktidarım gerçekten ürküt­
müştü. Önümüzdeki yıl yapılacak genel se­
çimlerde barajları aşıp grup kurabileceğimi­
zi düşünüyorduk.
1967’yi geride bıraktığımız günlerde ABD’ 
nin Vietnam’da yenilgiyi kabul etmesi ve ay­
nı ABD’nin Ortadoğu’da yeni bir savaşı körük­
lemesi, dünya kamuoyunun başlıca gündem 
maddelerini oluşturuyordu, içerde ise, emek­
çi halkın ağırlaşan geçim koşulları, bütçe tar­
tışmalarının hararetli geçmesine neden olu­
yordu. Konunun ilginç yanı, iktidarı ve muha­
lefeti ile tüm partilerin, TİP'e karşı birleşme­
leri idi. Gelecek yıl seçimler yapılacağından, 
Seçim Yasası ele alınmıştı. Denilebilir ki, TİP’ 
in Meclis'e girmemesi, girse bile grup kura- 
maması için seçim uzmanları seferber edil­
mişti. Kuşkusuz aralarında da amansızca çe­
kişiyorlardı. Ama-TİP’e karşı el eleydiler. 
CHP’nin tutumu biraz farklıydı. Meclis’te 
CHP’li pek çok dostum vardı. Ama partinin 
çıkarları açısından, CHP de hâlâ ortanın so­
lunda olduğunu ilan ettiğinden beri, TİP’in en­
gellenmesine karşı değildi. Seçim Yasası tüm 
küçük partileri hedef almakla birlikte, ege­
men çevrelerin temsilcisi olan büyük parti­
lerin asıl amacı, partimizin Meclis’te grup kur­
masını önlemekti.
GENEL YÖNETİM KURULU
3 Şubat 1968 günü toplanan genel yöne­
tim kurulunda bu konuları içeren bir konuş­
ma yaptım. Sosyal yapının gözönünde tutu­
larak, tarih ve teori bakımından ülkemizde 
devrimci ağırlığın işçi sınıfında olduğu ilke­
si korunmakla birlikte, stratejik ağırlığın, ge­
rek yaşam koşuljarı, gerekse oy potansiyeli 
bakımından köylerde ve köylülerde olduğu­
nu ileri sürdüm. Ayrıca Türkiye’nin geri kal­
mış ve emperyalizme bağımlı ülke olmasının, 
egemen sınıf tanımı bakımından önemli o l­
duğunu vurgulayarak, bizde egemen sınıfı, 
“ kompradorlar, toprak ağaları ve Amerikan­
cı bürokratlardan”  oluşan, bir üçlünün tem­
sil ettiğini belirttim. Bunlar yeni yaklaşımlar­
dı.
Genel yönetim kurulunda bu konuşma 
tartışma konusu olmadı. TİP’in sosyalizmi ki­
mi ülkelerde uygulanan sosyalizm türlerinden 
farklıydı. Marksizmden kaynaklanıyordu ama, 
Türkiye’nin sosyo-politik gerçekleri ışığında 
yeni bir öz ve biçimde karşımıza çıkıyordu. 
Türkiye’ye özgü bir sosyalizmdi bu... Evet 
Türkiye’ye özgü bir sosyalizm! Yıllardır bu 
kavramın sosyo-politik yapısını tanımlamaya 
çalışıyordum. Örneğin, 1966 Ağustos’unda 
Fatih ilçe kongresindeki konuşmamda sos­
yalizm için hazır reçete olmadığını vurgula­
yarak şunları söylemiştim:
Sosyalizmin temel konularım şüphe­
siz kitaplardan öğreneceğiz. Ama sosyalizmi 
kurmak için kitaplarda yazılı olanları aynen 
uygulamaya kalkmak hiç de yeterli değildir. 
Hatta sosyalist düşünceye tamamen yaban­
cı ve her zaman zararlı sonuçlar veren bir dav­
ranıştır. (...) Türk sosyalizminin kitabını, 
(a)’dan (z)'ye kadar, her günkü mücadelemiz­
le bizler, yani TİPTiler, hep beraber yazaca­
ğız. Ve de yazmaktayız. (...)”
GÜLERYÜZLÜ SOSYALİZM
Hemen her konuşmamda Türkiye sosya­
lizminin sosyo-ekonomik yapımızın biçimlen-
Çekoslovakya'nın Sovyetler tarafından işgali üzeri­
ne Aybar üst üste demeçler yayınlayarak olayı kına­
dı ve Çek halkının, Naziler gibi Sovyetler'i de top­
raklarından atacağına inandığını açıkladı. Behice Bo­
ran da olayı kınadı ve yazdığı bir yazı ile Sovyet sis­
temini eleştirdi
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dirdiği, bize özgü bir sosyalizm olduğunu di­
le getiriyordum. Emperyalizmin boyunduru­
ğunda bir ülke olmamızın ve halkımızın yüz­
yıllardır dışa bağımlı bey ve paşalar takımı ta­
rafından sömürülüp ezilmesinin, Türkiye sos­
yalizminin ulusal bağımsızlığı ve “ İNSANI”  
vazgeçilmez öğeler olarak görmesine neden 
olduğunu, açıklamaya çalışıyordum.
Türkiye sosyalizmi, Türkiye’ye özgü sos­
yalizm, güleryüzlü sosyalizm, Sovyetler Bir- 
liğ i’nde ve halk demokrasilerinde, Çinide, Vi­
etnam’da uygulanan sosyalizmden, TİP sos­
yalizminin farklılığını belirtmek için kullanı­
lan deyimlerdi. Parti içinde, parti dışında her­
kes biliyordu bunu. Örneğin, AP’liler, “ Yut­
mayız! TİP bal gibi komünist, Rusya’dan emir 
alıyor”  diye saldırıyorlardı bize. “ Eski 
tüfekler”  ile “ Dev-Yol” cular, “ Dev-SoT’cular 
ve tüm “ sıkı solcular”  da bizleri revizyoncu­
lukla suçluyorlardı. Sosyalist literatürü bilen­
ler ise TİP’in, Marksizmi, ülkemizin sosyo­
ekonomik yapısına, tarihsel koşullarına gö­
re değerlendirip uygulayan bir parti olduğu­
nu biliyorlardı. Leninist olmadığını da elbet 
biliyorlardı. Tüzüğün 2., 3. ve 53. maddelerim 
nî okumak yeterdi. Biz, profesyonel devrim­
cilerin partisi değil, emekçilerin partisiydik.
Mehmet Ali Aybar, genel yönetim kurulu üye­
si Behice Boran’la Ankara’da yapılan bir top­
lantı öncesinde.
BORANIN GÖRÜŞLERİ
O günlerde Behice Boran merkez yürüt­
me kurulunun üyesi idi. Ve Türkiye’ye özgü 
sosyalizmi savunuyordu. Bakın ne yazıyor: 
“ Bugün TİP, hem emekçi sınıfların siya­
si bir güç halinde örgütlenmesi hareketini, 
hem de Türkiye’ye özgü sosyalizmin fikirler 
çerçevesini —teorisini ve ideolojisini— tem­
sil ediyor. Sosyalizmde fik ir ve eylemin bir­
leşmesi, bir arada yürütülüp geliştirilmesi ka­
çınılmazdır.
“ (...) TİP’in kuruluşunun sosyolojik anla­
mı birkaç yönlüdür. Üstündeönemledurulma- 
sı gereken ilk nokta, doğrudan doğruya emek­
çi sınıfından insanların bu partiyi kurmuş ol­
malarıdır. Daha önceleri kurulmuş ve kapan­
mış olan sosyalist partiler hep aydınlar tara­
fından kurulmuştur. Aralarında birkaç işçi ol-
Özgeçmişim
•  Galatasaray Lisesi’nde ve İstanbul Hukuk Fakül­
tesinde okudum.
•  Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku asistanlığı 
(1936) ve Devletler Hukuku doçentliği (1942) yaptım.
•  Vatan gazetesinde tek pSrti rejimini hedef alan “ Kâ­
ğıt Üzerinde Demokrasi”  dizisini yayınladım (1945).
•  Doçentlik görevime son verildi (1946).
•  Haftalık “ Hür”  gazetesini çıkardım (1947).
•  Sıkıyönetim komutanlığı gazetemi yasakladı (1947).
•  İzmir’de “ Zincirli Hürriyet” i yayınladım (5 Ni­
san 1947).
•  “ Zincirli Hürriyet”  Amerikan yardımına karşı çıktı.
•  CHP’nin yönlendirdiği gençler gösteri yaptılar. Mat­
baadan Zincirli Hürriyet’i alıp yırttılar, yaktılar (19 Ni­
san 1947).
•  Hiçbir matbaa “ Zincirli Hürriyet” ! basmadı. Sı­
kıyönetim kalkınca Zincirli Hürriyet’i İstanbul’da çıkar­
dım (1948).
•  İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hükümetin
manevi kişiliğine yazıyla hakaretten 1 yıl ağır hapis ce­
zasına çarptırıldım (28 Mayıs 1949).
•  Paşakapısı Cezaevinde yatarken Ankara 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde cumhurbaşkanına yazılı hakaret­
ten 3 yıl ağır hapis cezasına hüküm giydim.
•  Genel afla cezaevinden çıktım (1950).
•  İstanbul’da avukatlığa başladım (1952).
•  TİP Genel Başkanlığı’na getirildim (Şubat 1962).
•  İstanbul’dan milletvekili seçildim (1965).
•  Russell Mahkemesi’ne yargıç olarak katıldım (Ka­
sım 1966).
•  TİP içinde görüş ayrılıkları belirdi. Beş imzalı bir 
önerge ile sosyalizmden sapmakla suçlandım (Ekim 1968).
•  TİP 3. Kongresi ve 45 gün sonra toplanan olağa­
nüstü kongre bizi akladı. Üst üste yeniden genel başkan 
seçildim (Kasım-Aralık 1968).
•  TİP Genel Başkanlığımdan daha sonra partiden 
istifa ettim (1970-71),
•  TİP’ten ayrılan arkadaşlarla sonradan Sosyalist 
Devrim Partisi adım alan Sosyalist Parti’yi kurdum 
(1975).
•  Partinin genel başkanlığına getirildim (1975-79).
sa da teşebbüs aydınlardan gelmiştir ve yö­
netim aydınlarda kalmıştır. TİP İse çeşitli iş­
kollarına mensup on iki sendikacı tarafından 
kurulmuştur, aralarında bir tek yüksek tahsil 
görmüş insan yoktur. Sadece bu nokta bile 
TİP’i, hem geçmişteki çeşitli sosyalist nite­
likteki partilerden, hem de, öncelikle burju­
va partilerinden ayırmaktadır.”
Sovyetler’in Çekoslovakya’yı işgal etme­
leri de Merkez Yürütme Kurulu’nda görüş ay­
rılığına yol açmadı. Ve Behice Boran’ la aynı 
doğrultuda demeçler verdik. Benim için olay 
sürpriz olmamıştı. Bir ay önce Beşiktaş ilçe­
sinin kongresinde Sovyetler’in bu yola gitme­
sinden kaygı duyduğumu söylemiştim. 21 
Ağustos sabahı Sovyet tanklarının Prag’a gir­
diği öğrenilince olayı şiddetle kınadım. “ Nazi 
istilasına kahramanca karşı koymuş olan Çe­
koslovakya halkının bu çetin imtihanı da 
başarıyla geçirerek, istedikleri bağımsız ve 
hürriyetçi sosyalist idareyi gerçekleştirecek­
lerine inanıyoruz”  dedim. İki gün sonra ola­
yı bir kez daha kınarken, ayrıca büyük devlet­
lerin liderliğindeki askeri paktlara katılan kü­
çük devletlerin olaydan ders almaları gerek­
tiğini vurguladım. Olayı Behice Boran da kı­
nadı.
SOVYET SİSTEMİNİ ELEŞTİRİYOR
22 Ağustos tarihli Milliyet gazetesine yaz­
dığı “ Sosyalist demokrasi ve ulusal bağım­
sızlık”  başlıklı yazıda, işgali kınamakla yetin­
meyerek Sovyetler Birliği nde uygulanan sis­
temi son derece ağır biçimde eleştirdi. Bo­
ran, şöyle diyordu:
“ Sovyetler Birliği ve çevresindeki ülkeler­
de uygulanan sistem sosyalist düzenin örnek 
alınacak bir prototipi değildir ve şimdiki yö­
neticiler isteseler de istemeseler de, köklü 
değişikliklere uğramaya mahkûmdur. Sosya­
lizm, insanların gerçekten hür ve mutlu ola­
bilecekleri demokrasinin tam anlamı ve kap­
samıyla gerçekleşebileceği bir sistemdir. 
Sovyetler Birliği ve halk cumhuriyetlerinde 
'işçi sınıfı diktatörlüğü’, partinin, hatta parti 
içinde belirli bir kadronun gitgide tek bir ki­
şinin müstebit, keyfi idaresi şeklini almıştır. 
Bu çeşit rejimler 20. yüzyılın ikinci yarısında 
sürüp gidemezdi (...) Bütün bu olup bitenler­
den azgelişmiş ülkelerin sosyalist hareketleri 
için alınacak dersler vardır. Birincisi büyük 
ve güçlü devletlerin yanında askeri - siyasi 
bloklara girmek, m illi bağımsızlıkla bağdaş­
mamaktadır. Her ülke, bu arada Türkiye m il­
li bağımsızlığını bütün yabancı ülkelere kar­
şı savunabilecek şekilde örgütlenmek, do­
nanmak, kalkınmasını ona göre planlamak ve 
bağımsızlığını kendisine güvenerek sonuna 
kadar savunma azminde olmak zorundadır.”
TİP'İN BİLDİRİSİ
Biz de dört gün önce basın bültenimizde 
şöyle demiştik:
“ (...) Çekoslovakya, Varşova Paktı içinde 
daha özgür, daha bağımsız bir duruma kavuş­
mak meylini de göstermiştir. Sovyet yöneti­
cileri ise Stalin devrinin kör itaatine, sosya­
list dayanışma ve birliğin tek şartı olarak gör­
meye alışmış kişilerdir. Çekoslovakya facia­
sı bu faktörlerin tesiri ile patlak vermiştir. Çek 
trajedisi Amerika ile ilişkilerimiz bakımından 
olsun Türkiye sosyalizminin partimizce tayin 
ve tespit edilen ilkelerinde cümlenin birleş­
mesi bakımından olsun, bizim için son dere­
ce önemli bir ibret levhası teşkil etmektedir. 
Çekoslovakya olayları, askeri blokların küçük 
üyeleri için asıl tehlikenin blokun lideri du­
rumunda bulunan güçlü müttefiklerden gel­
diğini ve gerçekte küçük devletlerin bağım­
sızlıklarını bu bloklara girdikleri anda kaybet­
tiklerini çırçıplak ortaya koymuştur. ’Ortak 
savunma’ kavramı askeri ittifakların küçük 
devletler için gerçekte büyük devletlerin çı­
karlarının bir tabii olarak söz konusu olmak­
tadır. Ve böyle olduğu için de küçük devlet­
lere askeri ittifakların ileri karakolu olmak gibi 
nankör bir rol düşmektedir. (...) Türkiye sos­
yalizmin m illi ve bağımsız bir hareket oldu­
ğu hususunda, TİP’in tezlerinde ne kadar hak­
lı olduğu Çekoslovakya olaylarından sonra bir 
kere daha ispatlanmıştır.”
Evet, Ağustos 1968 sonunda, yani beş im­
zalı önergeden birbuçuk ay önce yirmi yıllık 
dostum Behice ile aynı görüşleri paylaşıyor­
duk.
YARIN: BEŞ İMZALI ÖNERGE
8 OCAK 1988
DİZİ YAZIL
TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ 
MEHMET ALİ AYBAR’IN
A N IL A R I
Yayına hazırlayan:
KO R AY DÜZGÖREN
MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN 
5 ÜYESİ AYBAR'A KARŞI ÇIKIYOR
Beklenmeyen önerge
1980 sonrasında Barış 
Derneği yöneticileri 
hakkındş açılan davaya 
avukat olarak katılan Aybar, 
diğer avukatlarla bir 
duruşmayı izliyor.
1
6 Ekim 1968. Merkez Yürütme Kurulu 
haftalık olağan toplantısını yapıyor. Rı­
za Kuas, Nihat Sargın (genel sekreter­
ler), İbrahim Çetkin, Şaban Erik, Rahmi 
Eşsizhan, Kemal Nebioğlu, Şaban Yıldız, 
Sadun Aren, Behice Boran, Minettullah 
Haydaroğiu, Tarık Ziya Ekinci ve ben. 
Burhan Cahit Ünal yok.
Gündem: İç ve dış olaylar üzerine görüş­
me... Nihat Sargın, “Bir önerge var” dedi. “Ne 
önergesi? Biz hazırladık, Behice Boran, Sa­
dun Aren, Minettullah Haydaroğiu, Şaban 
Erik’le birlikte.” Okunsun dedi ve Nihat, oku­
maya başladı:
“Son günlerde parti yetkili organ ve üye­
leri arasında huzursuzluğun başgösterdiğini 
ve bunun başlıca nedeninin ‘kişisel yönetim’ 
eğiliminin gittikçe artarak kendisini göster­
mesi olduğunu” diye başlayan ve “Ve bun­
dan böyle Merkez Yürütme Kurulu’nun bütün 
hak ve yetkilerini sonuna kadar ve titizlikle 
kullanma zorunluluğunu duyduğunu...” diye 
devam eden önerge şöyle sona eriyordu: 
“Sosyalizmin niteliklerini anlayışımız ko­
nusunda son zamanlarda zihinlerde uyanan 
tereddütleri kesin olarak önlemek üzere, bu 
yolda parti görüşünü ifade eden tüzük ve 
programın ilgili bölümlerinden sonra tek res­
mi belge olan II. Büyük Kongre kararlarına 
atıfta bulunarak:
Gerek politik, gerekse ekonomik bağım­
sızlığın son tahlilde sosyalizmle gerçekleşe­
ceğine ve Türkiye’de sosyalizmin, genel sos­
yalist ilke ve gelişme kanunları çerçevesin­
de memleketimizin tarihsel şartlarına ve milli 
(özelliklerine) uygun, m illi bağımsızlığın kıs­
kançlıkla bağlı ve aşağıdan yukarı demokra­
tik bir yoldan, yani örgütlenmiş emekçi sınıf­
ların elbirliği, bilinçli, cesur çabasıyla gerçek­
leşeceğine olan inancını yeniden teyit eder. 
Bu konuda yapılan ve yukardaki ifade ile fark 
lılıklar gösterdiği düşünülen yorum ve açık­
lamaların, ancak kişisel görüşler olduğunu ve 
partiyi hiçbir suretle bağlamayacağını belirt­
meyi göıev b ilir.’
“ Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığı’na, 
Yukardaki karar tasarısının oylanmasını 
rica ederiz.
Nihat Sargın, Minetuilah Haydaroğiu, 
Sadun Aren, Bahice Boran, Şaban Erik.”
"HİÇ BEKLEMİYORDUM"
Araştırsam, “ Türkiye sosyalizmi”  ya da 
“ Türkiye’ye özgü sosyalizm”  deyimlerini, 
1966’dan da önce kullandığımı kanıtlayan ör­
nekler bulabilirim. Çünkü farklı bir sosyalizm 
anlayışı idi bu. Sosyalizmi ancak emekçi halk 
yığınlarının kurabileceğine inanıyordum. 
“ Profesyonel devrimci” lerin, tepeden inme 
buyruklarıyla, sosyalist demokrasiye geçile- 
mediği ve izlOnen bu yöhtem ve örgütlenme 
biçiminin, tüm sosyalist ülkelerde yeni bir bü­
rokratik “sınıfın  ortaya Çıkmasına neden ol­
duğu yadsınamayacak bir gerçekti. Önerge 
sahipleri, partinin tüzük ve programı ile Ma­
latya Kongresi’nde kabul edilen sosyalizm ta­
nımı ile ters düştüğümü ileri sürüyorlardı. Oy­
sa TİP'in sosyalizm anlayışı, tüzüğün 2 ve 3. 
maddelerinde açıklanmıştı. Ve Merkez Yürüt­
me Kurulu, programın bu iki maddesi ışığın­
da hazırlanmasına karar vermiştir. Sözü edi-
Aralarında Behice Boran, Nihat Sargın ve sadun 
Aren'in de bulunduğu 5 Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi, Aybar'ın kişisel yönetim eğiliminin gittikçe 
arttığını belirterek son günlerde parti içinde huzur­
suzluğun başgösterdiğini ileri sürüyorlardı
TİP, 1969 seçimlerinde 30 bin oy kaybedecek ve İs­
tanbul'dan çıkarabildiği iki milletvekili ile yetinecek­
ti. Partideki çatışmalarla TİP yokuş aşağı artan bir 
hızla kaçınılmaz sona doğru yol alıyordu
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5 MYK üyesinin verdiği önergede Aybar, kişisel yönetim kurmakla suçlandı.
¡en 2 ve 3. maddeler ise 1962 yılında, yani 
önerge sahiplerinden hiçbiri TİP üyesi değil­
ken kaleme alınmıştı. Gerçek bu merkezde­
dir.
TARTIŞMALAR
Hiç beklemiyordum. Gerçi adım yoktu. 
Ama önergenin beni hedef aldığı ortada idi. 
iki şeyle suçlanıyordum: Kişisel yönetim ve 
sosyalizmin niteliklerini, tüzük, program ve 
Malatya Kongresi kararlarından, farklı biçim­
de yorumlamak... Belli idi ki, “kişisel 
yönetim” suçlaması asıl suçlamaya, yani 
“sosyalizmin yorumu” sorununa bir giriş ni­
teliğinde idi.
Siyasal geçmişi ile, bu beşlinin lideri, Be­
hice Boran’dı. Oysa Boran’la sosyalizm ko­
nusunda bir görüş ayrılığımız yoktu. Benim 
kullandığım “Türkiye’ye özgü sosyalizm” 
deyimini o da kullanıyordu. Çekoslavakya’nın 
işgali olayına, o da karşı çıkmıştı. Bunlardan 
örnekler verdim. Ama işte bu önergeyi de im­
zalamıştı. Kaldı ki, “Türkiye sosyalizmi” ye­
ni bir deyim de değildi. Yıllardır kullanıyor­
dum. Türk sosyalizminin kitabını, (a)’dan (z)’ye 
kadar her günkü mücadelemizle, bizler, yanit 
Türkiye İşçi Partililer hep birlikte yazacağız 
demiştim, 1966’da.
Beş imzalı önerge üzerinde, imza sahip­
leri ve kurulun öteki üyeleri tekrar tekrar ko­
nuştular. Gecenin ilerlemiş saatlerine kadar 
süren toplantı ertesi güne ertelendi. Ve her­
kes söyleyeceğini söyledikten sonra, Rıza 
Kuas, Şaban Yıldız, Kemal Nebioğlu, Tarık Zi­
ya Ekinci, İbrahim Çetkîn ve Rahmi Eşsizhan 
başkanlığa bir önerge vererek, beş imzalı 
önergenin “tüzüğe aykırılığı dolayısıyla oyla- 
namayacağını, gündemin öteki maddelerine 
geçilmesini” istediter. Gerçekten de Merkez 
Yürütme Kurulu’nun Genel Başkan’ın yetki­
lerini kısıtlayan bir karar alması olanaksızdı. 
Tüzüğün 34. maddesi açıktı. Beş imzalı öner­
ge oylanmadı.
Hemen Genel Yönetim Kurulu’nu toplan­
tıya çağırdım. Genel Yönetim Kurulu, 26 Ekim 
1968 günü Ankara'da toplandı. Toplantı dört 
gün sürdü. Cört gün sosyalizm üzerinde bol 
bol konuşuldu. Sayın Aren, benim sosya­
list olmadığımı söyledi. Behice dostum ise, 
daha insaflı çıktı ve “Aybar, romantik bir 
sosyalisttir” dedi.
26-29 Ekim arasında, dört gün, birbirimize sal­
dırıp durduk. Ve Genel Yönetim Kurulu şu ba­
sın bültenini yayınlayarak çalışmalarına son 
verdi.
1) Genel yönetim kurulu, Genel Başkan 
Mehmet Ali Aybar’ın bugüne kadar yaptığı ko­
nuşmaların parti tüzük ve programı ile büyük 
kongre kararlarına ve Türkiyelşçi Partisi’nin 
benimsediği genel sosyalist ilkeler çerçeve­
sinde memleketimizin tarihsel ve m illi özel­
liklerine uygun sosyalizm anlayışı doğrultu­
sunda bugüne kadar yaptığı başarılı mücade­
leyi takdirle karşılar ve bundan böyle de ay­
nı cesaret ve inançla aynı amaçları gerçek­
leştirmeye bütün gücü ile çalışacağına güve­
nini belirtir.
2) Bu görüşmelerde dış olaylar üzerinde 
de duran genel yönetim kurulu, Amerikan 
emperyalizmine karşı mücadeleye devam 
edeceğini ve Türkiye’nin NATO’dan çıkması, 
Amerikan üslerinden arınmış tam bağımsız 
sosyalist Türkiye idealinin gerçekleşmesi yo­
lundaki çabasını aynı inançla sürdüreceğini 
Bir kez daha bildirir.
' 3) Genel yönetim kurulu, Çekoslovakya’ 
nın işgalini kınayan genel başkanın demeç 
ve bildirileriyle beraberliğini ve bu konuda- 
hiçbir görüş ayrılığı olmadığını belirtir.
Ne hazin bir olaydı. Önümüzdeki yıl se­
çim yılıydı. Ve biz nelerle uğraşıyorduk. Tüm 
partiler TİP’in yolunu kesmek için önlemler 
alıyorlardı. TİP’i Meclis'e sokmamak için ye­
ni bir yasa hazırlamışlardı. Ve biz halkın, 
“bunlarda da iş yokmuş” diyeceğini düşün­
meden birbirimize düşmüştük. Bir bakımdan 
da halimiz Yunan trajedileri gibiydi. Korkunç 
bir yazgının kahramanları olarak sahnedey­
dik. Halkın yazgısını değiştirmek için yola çık­
mış olanlar için ne büyük bir dramdı şu iç i­
ne düştüğümüz durum. Evet, rastlantılar ya­
şam çizgilerimizin tam o günlerde, yani Ame­
rika’nın Vietnam’da yenildiği, Ortadoğu’da ye­
ni savaş mihrakları ateşlediği günlerde, ça­
tışıyor, çelişiyor ve böyiece TIP saf dışı Olu­
yordu. Evet, Amerika rahat bir nefes alıyor­
du kuşkusuz. Ama Sovyetler Birliği de kuş­
kusuz seviniyordu. Türkiye’ye özgü sosya­
lizmden “Ne Amerika, ne Sovyetler Birliği” 
diyen bir sol partinin, saf dışı olmasından el­
bet o da memnundu. Tabii bu işe en çok se­
vinenler bizim bey ve paşalar takımıydı.
4) Genel yönetim kurulu, Türkiye İşçi Par­
tis i’nin Türk işçi sınıfının ve onun demokra­
tik öncülüğü etrafında toplanmış bütün 
emekçi sınıf ve tabakaların Anayasa yolun­
da iktidara gelerek, Türkiye'yi tam bağımsız, 
demokratik, sosyalist bir aşamaya ulaştırmak 
için bugüne kadar yaptığı başarılı mücadele­
ye aynı azimle ve güvenle devam edeceğini 
b ir kere daha teyid eder.
Artık TİP yokuş aşağı artan bir hızla kaçı­
nılmaz sona doğru yol alıyordu.
ANKARA'DA ÜÇÜNCÜ KONGRE
Bu ve buna benzer sorunlar yüzünden TİP 
avuçlarımızda giderek küçülüyordu. Evet,
TİP’in üçüncü kongresi 9-12 Kasım gün­
lerinde Ankara’da, Selim Sim Tarcan Satonu’n- 
da çalışmalarına başladı. Beşli grup, şansı­
nı bir kez daha deneyecekti. Bir de üçüncü 
yolcular vardı. Bunlar da TİP programının aşıl­
dığını, yeni bir program hazırlanması, parti içi 
demokrasi, örgütlenme, eğitim, parti dışında­
ki sola karşı izlenecek politikanın odak nok­
talarını oluşturduğu görüşleri savunuyorlar­
dı. idris Küçükömer, Murat Sanca, Nurkalp 
Devrim, Murat Belge ve şimdi adlarını anım­
samadığım arkadaşlar kongrede, üçüncü yo­
lun görüşferini savundular.
Kongre, bizim görüşlerimizi benimsedi. 
Beşli önerge sahiplerine görüşlerini savun­
maları için 2.5 saat süre tanındı. Bana da id­
diaları yanıtlamam için 2.5 saat süre verildi, 
ı İd ' “Ayrıca i ris Küçükömer’in konuşmasına da 
karar verildi. Genel yönetim kuruluna beşli 
gruptan sadece Sadun Aren’le Şaban Erik se­
çildiler. Genel sonuçlar şöyleydi:
İŞÇİ KESİMİ
Rıza Kuas, Naci Eren, Şaban Yıldız, Hü­
samettin Güven, Şinasi Kaya, Kemal Aksoy, 
İiyas Başyılmaz, Kemal Türkler, İbrahim Çet- 
kin, Şevki Erencan, Cenan Bıçakçı, Rahmi Eş­
sizhan, Y. Saygıner, Kemal Nebioğlu, Tahsin 
Avcı, Yıftnaz Yazoğlu, Abbas Uğurlu.
AYDIN KESİMİ
Aybar, Murat Sarıca, Yaşar Kemal, T. Zi­
ya Ekinci, İdris Küçükömer, Suat Aksoy, M. 
Ali Aslan, Kemal Burkay, Can Yücel, Şükran 
Kurdakul, Atilla Aşut; Yahya Kanbolat, Hay­
rettin Abacı, B. Cahit Ünal, Kemal Sülker, Sa- 
ip Atay, Orhan Çubukçu, Sadun Aren.
Merkez yürütme kurulu da şu kişilerden 
oluştu: Genel Başkan Aybar, genel sekreter­
ler Rıza Kuas, T. Ziya Ekinci, Kemal Nebioğ­
lu, İbrahim Çetkin, Şaban Yıldız, Rahmi Eş­
sizhan, Şinasi Kaya, Suat Aksoy, Murat Sarı­
ca, Kemal Sülker, Yahya Kanbolat.
Kongrede sonuçlara rıza gösterecekleri­
ni söyleyen muhalefet mensupları, kongre­
den sonra tahriklerini sürdürdüler. Başka 
gruplar da ortaya çıktı.
Ve üçüncü kongreden 45 gün sonra ola­
ğanüstü kongreye gittik.
Olağanüstü kongrede aynı sorunlar yeni­
den gündeme geldi, gruplar da aynı idi.
Tüzükte ikici maddede bir değişiklik ya­
pılmadı: “Tüm işçi sınıfının demokratik 
öncülüğü” tümcesi “Türkiye işçi sınıfının ve 
onun bilime dayanan tarihi ve demokrata 
öncülüğü” biçimini almıştı; “bilime daya­
nan tarihi” sözcüklerinin eklenmesi “bilim­
sel sosyalizmi” düşündürdüğü için önemli 
görülmüştü. Olaylara bilim düşüncesi açısın­
dan bakılması ve bilim yöntemlerinin kulla­
nılması elbet yararlı olurdu. Bunun, “Leni­
nizm” olarak anlaşılması ve yorumlanması da 
mümkündü. Oysa TİP “Leninist” bir parti de­
ğildi. Ama “Marksist” olarak yorumlanabilir­
di. Doğrusu da bu idi.
Olağanüstü kongrede seçimler şu sonuç­
ları verdi:
İŞÇİ KESİMİ
Rıza Kuas, Şaban Yıldız, Şaban Erik, Meh­
met Yılmaz, Şinasi Kaya, Mehdi Zana, İiyas 
Başyılmaz, Necip Akan, Naci Eren, Kemal Ak­
soy, Tahsin Avcı, ZülfikârTiğrek, Ali Erol, Hü­
samettin Güven, Rahmi Eşsizhan, İbrahim 
Çetkin, Abbas Uğurlu, Fevzi Kavuk, Bekir Ye- 
nigün, Osman Sakalsız.
AYDIN KESİMİ
Rauf Çapan, Aybar, Suat Aksoy, Atilla 
Aşut, Kemal Burkay, Samim Kocagöz, Orhan 
Çubukçu, Yaşar Kemal, Nazife Cemgil, Naci 
Kutlay, M. Ali Aslan, Güney Dinç, Hayrettin 
Abacı, Yahya Kanbolat, Ayata Beğensel, Ni­
hat Sargın, T. Ziya Ekinci, Behice Boran, Sa- 
ip Atay, Sadun Aren.
Genel yönetim kurulu yeni genel başka­
nı ve merkez yürütme kurulu şu isimlerden 
oluşmuştu: Aybar, Rıza Kuas ve Tarık Ekin­
ci (genel sekreterler), İbrahim Çetkin, Şaban 
Yıldız, İiyas Başyılmaz, Rahmi Eşsizhan, Ab­
bas Uğurlu, Suat Aksoy, Yahya Kanbolat, Ra­
uf Çapan, Nazife Cemgil, Samim Kocagöz.
Türkiye hızla fırtınalı günlere ve askeri 
darbelere doğru yol alıyordu. TİP, 1969 seçim­
lerinde 30 bin oy kaybedecek ve yeni barajlı 
Seçim Yasası ile İstanbul’dan çıkarabildiği iki 
milletvekili ile yetinecekti: Rıza Kuas’la ben 
yeniden TİP’İ Meclis’te temsil edecektik. Zor, 
çok zor günlerin başlangıcındaydık.
YARIN:
VE CİİZEL TÜRKİYE İÇİN 
KAVGA DEVAM EDİYOR
Bu diri, M ehm et AK A ybar’ın " T İP  (Türkiye İşçi 
Partisi) T A R İH İ" adlı eserinin bir bölümünün özetidir.
9 OCAK 1988
DtZl TAZILAR"
TÜRK SOLUNUN YAKIN GEÇMİŞİ
MEHMET ALİ AYBAR’IN
A N IL A R I
Yayına hazırlayan:
AYBAR: "SOSYALİZM ÜZERİNE 
^ 'Y A Z IL M IŞ  KİTAPLAR DİN KİTABI 
DEĞİL, BİLİM KİTAPLARIDIR"
Tartışalım biıieşellm
Aybar, 1975 yılında 51 arkadaşıyla 
“Sosyalist Partl’’yi kurdu. Daha 
sonra Sosyal işt Devrim Partisi 
adını alan partinin Merkez Yürütme 
Kurulu üyeleri soldan sağa: Uğur 
Cankoçak, A yata Beğensel, Kemal 
Güler, Aybar, Cenan Bıçakçı (Genel 
Sekreter), Aydın Köymen.
TİP 4. Kongresi Boran ve Aren'in başı çektiği Emek 
Grubumun eline geçti. Bu kongrede Doğu sorunu 
ile ilgili olarak alınan bir karar nedeniyle de parti 
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı
ir W ' e f  
ihraç ediliyor
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Genel Başkanlık’tan ayrılan Aybar, profesyonel yöneticiliğe karşı çıktığı için kesin ih­
raç istemi ile onur kuruluna verilince istifa etti.
5 gün arayla iki kongre yaptık. 
Ama “önerge sahipleri” ! 
amaçlarına ulaşamadılar. Yö­
netimi ele geçiremediler. “Biz 
zaten yönetimdeydik” diye­
ceklerdi. Oysa yönetimi geçir­
mekten amaç Aybar ve arka­
daşlarını devirmekti. Bu olma­
mıştı. Üstelik Genel Yönetim Kurulu’nda et­
kinlikleri de kalmamıştı. Ama savaşıyorlardı. 
İl il dolaşıp bizleri karalıyorlardı.
“Önergeciler” in dışında “ eski tüfek” ler 
de aynı yolda idiler. Özellikle gençleri etki­
lemeye çalışıyorlardı. Başarılı da oluyorlardı. 
M illi demokratik devrim tezi gençleri e tk ili­
yordu. MDD’nin adına bakmayın. Demokratik 
bir yol önermiyordu. Tepeden inmeci idi ve 
silahlı devrimi savunuyordu. Ordusu gençler­
di. Üniversiteli gençlerimiz, Avrupa’da özel­
likle Fransa’daki Mayıs olaylarından beri ha- 
reketlenmişlerdi. İşgallere başladılar. Fakül­
teleri, üniversiteleri işgal ediyorlardı. Sonra 
sokağa döküldüler ve önceleri MHP’li koman­
doların silahlı saldırılarına karşı korunmak 
için silahlandılar. Ve silahlı devrim düşünce­
sini benimsediler. Biz elbet gençleri destek­
liyorduk. Desteklememek mümkün mü? Ama 
silaha sarılmalarına karşıydık. Silahlı hareket­
lerin ordunun müdahalesine yol açacağını gö­
rüyorduk. Bu da demokrasinin noktalanma­
sı, solun saf dışı bırakılması demekti. Dola­
yısıyla Amerika’nın Türkiye'yi iyice avucunun 
içine alması. Hatta Amerika’nın böyle bir pla­
nı olduğunu düşünüyorduk. TİP’li gençlerin 
silahlı eylemlere bulaşmamalarını istiyorduk. 
Ama buna olanak var mıydı? Çaresiz, parti­
nin gençlik kollarını kapattık.
MDD TRUVA ATI
Evet, 45 gün arayla iki kongre yapmıştık. 
Duyulmuş, görülmüş şey değildi. Partimiz iki­
ye bölünmüştü. Bir yandan da “eski tüfek” 
ler, özellikle Mihri Belli’ciler partiye sızmaya 
çalışıyorlardı. MDD, Truva atıydı... Millet Mec- 
lis i’nde halimiz alay konusu idi. Ben kürsü­
ye çıkınca, “Önergeciler” ya salondan çıkı­
yor, ya kürsüye sırtlarını çevirerek yan otu­
ruyorlardı. Ve AP sıralarından, “Aybar’ın ren­
gini pembe buldular” diye laf atılıyor, gülüş­
meler oluyordu. Bu koşullarda TİP seçimle­
re gidecekti. Propaganda gezilerinde üç-beş 
kişiydik. G ittiğim iz yerlerde halk anlaşmaz­
lığın nedenlerini soruyordu. Neyi anlatacak­
tık / Altyapı, üst yapı ilişkilerini mi? işçi sı­
nıfına dışarıdan bilinç götürmeyi mi? Türki­
ye’ye özgü sosyalizmi mi? Evet, Türkiye’ye 
özgü sosyalizm, bir ölçüde anlatılabilirdi. Biz 
de öyle yapıyorduk. Gene de bu gibi sözcük­
lerden dolayı birbirimize düşmemizi anlaya­
mıyorlardı. Ve bizi ciddiye almamaya başla­
mışlardı.
Oysa 67 ilde örgütlenmiştik. 1965’te sa­
dece 51 ilde örgütlüydük. Yani bu iş başımı­
za gelmeseydi, barajlı d ’Hond sistemine rağ­
men Meclis’te gene grup kurmamız kuvvetli 
bir olasılıktı.
Evet, seçimlere bu koşullarda girdik. Ve 
1965’te 51 ilde aldığımız 276 bin 101 oydan, 
67 ilde 33 bin oy daha az aldık: 243 bin 631... 
Oran yüzde 3’ten yüzde 2.7’ye düştü. Bir yıl 
önceki Senato seçimlerinde yüzde 4.7, m il­
letvekili ara seçimlerinde yüzde 6.44 oy almış­
tık. Bu rakamları karşılaştırmak, nereden ne­
reye geldiğimizi pek açık olarak ortaya koyu­
yor. Sadece İstanbul’dan iki milletvekili ka­
zanabildik. Rıza hastalanınca, Meclis'te yal­
nız kalacaktım. İsmet Paşa’nın, “Parti gibi 
çalışıyorsun” takılmaları o döneme rastlar.
TİP TE AYBAR’SIZ DÖNEM
Seçimlerden hemen sonra (15.11.1969) 
toplanan Genel Yönetim Kurulu’nda TİP ta­
rihini özetlediğim ve son olayların da bir de­
ğerlendirmesini yaptığım konuşmayı şöyle 
bağladım:
“Kardeşlerim, bu sis perdesini mutlaka 
kaldırmak lazımdır. O sis perdesini kaldırmak 
yüksek kurulunuza düşen bir vazifedir. Yük­
sek kurulunuz 3-3.5 saatten beri arzettiğim 
olaylara muttali olmuştur. Bu olaylar hakkın­
da karar verecek sizin yüksek kurulunuzdur. 
Bana gelince değerli kardeşlerim, ben her za­
man söyledim: Bu partide ne ki güzeldir, iyi­
dir, ne ki başarılıdır, hepsi arkadaşlarımındır. 
Ne ki kötüdür, ne ki başarısızlıktır, benimdir. 
Çünkü 9 seneden beri bu partinin bir numa­
ralı sorumlusu durumundayım. Binaenaleyh, 
bu sis perdesinden partinin yara almasını ve 
benim suskun kalmamın sorumluluğunu ta­
şıyorum. O sorumluluğu şu dakikadan itiba­
ren taşımayacağım. Yüksek kurulunuzun ben­
denize tevdi buyurmuş olduğu emaneti yük­
sek kurulunuza tevdi ediyorum. TİP Başkan­
lığından istifa ediyorum.(...) Bu sis perdesi­
ni, bu yalan ve iftira perdesini yok etmek için 
istifa ediyorum ve de edeceğim. (...) Hepini­
ze en derin sevgiler, hepinize başarılar. (...) 
Sağolun, varolun.”
TİP Genel Başkanlığı’na Mehmet Ali As­
lan seçildi. Genel sekreterliklere de Yahya 
Kanbolat’la İbrahim Çetkin getirildi. Rahmi 
Eşsizhan, Şaban Yıldız, Naci Eren, llyas Baş- 
yılmaz, Mehmet Yılmaz, Naci Kutlay, Sahip 
Atay, Ayata Beğensel, Saim Kocagöz de Mer­
kez Yürütme’de görev aldılar. Ancak Boran - 
Aren - Sargın muhalefeti yeni yönetimin gi­
rişimlerini önlüyordu. M.Ali Aslan’ın Genel 
Yönetim Kurulu’nu toplaması engelleniyor­
du. M.Ali Aslan Genel Başkanlık’tan istifa et­
ti. Emek Grubu (Emek dergisi: Boran ■ Aren 
grubunun çıkardığı haftalık dergi. Sahibi: Şa­
ban Erik. Genel Yayın Müdürü: Sadun Aren. 
1 Mayıs 1969’da yayına başladı) ile Genel Yö­
netim Kurulu’nun Doğulu ve sendikacı üye­
lerinin anlaşması üzerine Şaban Yıldız Genel 
Başkan seçildi. Merkez Yürütme gene değiş­
tirildi: Osman Sakalsız, Şaban Erik, Fevzi Ka­
vuk, Bekir Yenigün, Mehdi Zana, Hüsamettin 
Güven, Naci Eren, Naci Kutlay, Sadun Aren, 
Behice Boran, Kemal Burkay, Turgut Kazan, 
Nihat Sargın Merkez Yürütme Kurulu üyelik­
lerine seçildiler. Ancak partiye canlılık gel­
miyordu. Umutlar 4. kongrede idi. Mucize ol­
madı. TİP’in karşısında milli demokratik dev­
rim yanlıları, gittikçe güçleniyorlardı. Nitekim 
TİP 4. kongresini topladığı günlerde (29-31 
Ekim 1970), MDD de Ankara’da kurultay top­
ladı. Türkiye solu bölünmeler, gruplaşmalar 
dönemine girmişti. MDD’ciler arasında da 
farklı görüşler ortaya çıktı.
TİP 4. kongresi Emek Grubu'nun partiyi 
eie geçirmesiyle kapandı. Genel Başkanlığa 
Behice Boran seçildi. Şaban Yıldız Genel 
Başkanvekili, Şaban Erik’le Sait Çiltaş da Ge­
nel Sekreter oldular. Merkez Yürütme’nin öte­
ki üyeleri de şunlardı: Hüsamettin Güven, Be­
kir Yenigün, Necat Öktem, Yavuz Ünal, Os­
man Sakalsız, Sadun Aren, Yalçın Cerit, Adil 
Özkol, Turgut Kazan, Can Açıkgöz. Yeni yö­
netimin ilk işi “küçük burjuva” ları partiden 
temizlemek için onur kurullarını işletmek ol­
du. Bir yanda da “faşizme hayır” kampanya­
sı başlatıldı.NAncak etkin olmadı, sınırlı kal­
dı. 4. kongrede alınan kararlar TİP'in başını 
yiyecekti. “4. büyük kongrece benimsenen 
(Türkiye’nin Doğu’sunda yaşayan Kürt hal- 
kı)nı konu alan kararın altıncı bölümü 642 sa­
yılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 4. kısmının 87 
ve 89. maddeleri kurallarına olduğu gibi Ana- 
yasa’nın 57. maddesi kurallarına da aykırı 
düşmektedir. Buna göre davalı partinin temel­
li kapatılmasına karar verilmesi gerekli görül­
mektedir” istemi ile sonuçlanan iddianame­
ye uyan Anayasa Mahkemesi, esas: 1971/3, 
karar: 1971/3 ve 20.7.1971 günlü kararı ile TİP’­
in kapatılmasına karar vermiştir.
MAHKEMENİN UYARISI
Tarihimizde emekçilerin kurduğu biricik 
parti olan TİP, böylece aydınların yönetimin­
de tarihe karıştı.
Anayasa Mahkemesi bu vesileyle Boran 
ve arkadaşlarına bir de hatırlatma yaparak, ka­
rarında TİP programında yer alan Doğu soru­
nu bölümünde, konunun yasalara uygun ola­
rak ele alındığı ve Doğu sorununun Anayasa’- 
nın 12. maddesi hükümleri ışığında çözülme­
sinin önerildiğini belirterek, yeni yönetimin 
buna ters düşen kararının partinin kapatılma­
sına neden olduğunu vurgulamıştır. Gerçek­
ten de 4."büyük kongrede alınan karar, sade­
ce 642 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 87 ve 
89. maddelerine, Anayasa'mn 57. maddesine 
aykırı değil, aynı zamanda TİP programına da 
aykırıdır. Partinin yeni yöneticileri, 4. büyük 
kongrede yasalara açıkça aykırı bir karar al­
dırarak emekçilerin partisini göz göre göre 
mayın tarlasına sokmuşlar ve partiyi kapat­
mışlardı. Ne söyleseler, ne yapsalar bunun 
vebalinden kurtulamazlar.
Politika gerçeğe dayanır. Gerçeğe sırt 
çevrilerek politika yapılamaz. Önce gerçek ka­
bul edilir, sonra savunulan çıkarlar doğrultu- 
sundayorumlanır. Yasalar da gerçektir. So­
rumluluk taşıyanlar yasaları çiğneyemezler. 
Yasaları görmezlikten gelemezler. Doğu so­
runu ve ana dilleri Kürtçe olan yurttaşlarımı­
zın hakları, yasalar yok varsayılarak çözüm­
lenemez. Yasaları bilmemekten, ya da bilme- 
mezlikten gelerek TİP’i kapattıranlar görev­
lerini kötüye kullanmış kişiler olarak, emek­
çi halkımıza ve tarihe karşı sorumludurlar.
TİP’i güzel olmayan yollardan ele geçiren 
arkadaşlar, parti yöneticiliğini ücretli bir iş ha­
line getirme kararı da aldılar. Bu aslında, to­
taliter bir sosyalizm anlayışına bağlanmış ol­
malarının sonucuydu. Profesyonel devrimci­
lerin partisi yapacaklardı TİP’İ. Aynı zaman­
da merkezci piramit biçiminde bir örgütlen­
me modelinin benimsenmesi de söz konu­
suydu. Boran, amaçlarının TİP’i gerçek bir 
devrimci(l) parti haline getirmek olduğunu, ya 
Emek’te ya da başka bir dergide yazmıştır.
öğünlerde henüzTİP’ten ayrılmamıştım. 
Genel Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvur­
dum ve ücretli yöneticiliğe geçilmemesini is­
tedim. Yanıt: Partiden çıkarılmam için onur
kuruluna verilmem kararlaştırıldı. Ben de par­
tiden istifa ettim.
SOSYALİSTLER BİRLEŞMELİ
Bu yazı dizisini noktalamadan, emekçi 
kardeşlerime, genç sosyalistlere önemli gör­
düğüm kimi gerçekleri dile getirmek istiyo­
rum.
Dünya sosyalizme gidiyor, hiç kuşku yok. 
İnsanlar Afrika’da açlıktan ölürken, Avrupa’­
da, Amerika’da insanların bolluk içinde yaşa­
malarına olanak sağlayan bir düzen sürüp gi­
demez. Bilimsel olarak açıklamaya hiç gerek 
yok. Gözle görülen çıplak gerçek bu. Türki­
ye’de de gerçek bu. Ama haksız düzen sürüp 
gitmeyecektir. Sayın Özal’ın, “Türkiye’ye çağ 
atlatması” masal. Bu masalı kendimi bildim 
bileli dinliyorum. Kimler çağ atlatmadı Türki­
ye’ye. Jöntürkler, İttihatçılar, itilafçılar, Halk­
çılar, Demokratlar... Şimdi de Özalcılar...
Türkiye çağ atlamadan önce emperyaliz­
min boyunduruğundan kurtulmalıdır. Bunu 
ancak bu düzende sömürülen, ezilen, horla­
nan emekçi yığınları başarabilir. Yaşamları, 
çıkarları kapitalizme ters düşen emekçilerin • 
bunun için de örgütlenmeleri, örgütlü müca­
dele vermeleri gerekir. Ve bu konuda onlara 
ancak sosyalistler yardımcı olur. Ama sosya­
listler de bölük bö lük. Onların da bu duru­
ma son vermeleri şart. Birleşeceğiz. Birleş­
mek zoajndayız. Nerede anlaşamıyoruz? Han­
gi görüşlerimiz çelişiyor? Masa başına otu­
racağız, konuşacağız. Sosyalizm bilimdir de­
ğil mi? O halde bilim adamları gibi gerçekle­
ri hakem yaparak tartışacağız. Mutlaka anla­
şacağız. Gerçeği birlikte bulacağız. Düşman­
larımız bizi ayırmak için her yola başvuruyor­
lar. Aramıza ajan sokuyorlar. Bizi birbirimize 
düşürüyorlar. Oyuna gelmeyeceğiz. Sosyalist 
kardeşler, saplantılarımızı bir yana bırakalım. 
Sosyalizm üzerine yazılmış kitaplar, bilim ki­
tabı, din kitabı değil. Bilim kitapları durma­
dan yenilenir. Çünkü bilim eleştiriye açıktır. 
Evet, ilk iş saplantılardan kurtulmak ve bir 
masa etrafına toplanıp tartışmak.
Düşünelim... Türkiye'ye tüm sosyalistler 
bir araya gelsek kaç yazarız? Bir avuç insa­
nız. Hasımlarımız bizden güçlü. Emekçi kar­
deşlerimiz de politik bilinçten uzak. Hâlâ ken­
dilerini sömürenlere oy verip iktidar yapıyor­
lar sömürücüleri. Demek ki, sosyalist olma­
sı gereken kardeşlerimiz de bizden yana de­
ğil, bize karşı.
El ele, kafa kafaya verirsek, güzel yarın­
lar hayal olmaktan çıkar. Ve hep beraber, gü­
zel Türkiye’yi, insanca yaşanan Türkiye’yi, gü- 
leryüzlü sosyalist Türkiye'yi kurarız.
Birleşelim! Başka çaremiz yok.
—BİTTİ—
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